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CONFESION DE PARTE L A C U E S T I Ó N D E L O S P E R I Ó D I C O S D E B A R C E L O N A E L VERANEO DEL SEÑOR MAURA 
r \ r \ \ i r - m o r - I M D i n R I "A B C" pone los puntos,La M a ^ ^ u n i d a d toma-LO QUE DICE UN rLKlUUI- s óbre la s íes. ! rá acuerdos definitivos. 
SOCIALISTA 
Nuestro colega i<E\ Doba^» publica el siguiente interesante artículo-. 
ÚB óv^mo socialista belga ((Le Peuple» extracta nñ largo trabajo, que 
ha publicado en la ((Arbeiler Zeitung.., de Viena, Eugenio Varga. Fué este 
uno de los miembros principales del Gobierno de B.eHa Kun; y su estudio so 
bre «los problemas económicos de la dictadura proletaria» ofrece gran inte 
rés, no tanto por leus conclusiones pesimistais que formula sobre los resuta 
dos UBSOTÍOS m régimen sovietistai, como por la calidad irrecusable del testi 
monic que viene a refrendar críticas y censuras y que en este caso no podran 
implicarse a apasionamiento de los adversarios de dicho régimen. 
^. .La conclusión gencr-!! quo deduce \'ürgu. de su e.\|jer¡enc¡a como comisa 
rio del pnelil.i es Cpfe «la dictadura, del proletariado agrava la miseria popu 
lar-. En efecto, dáéé Varga: «Los Consejos de obreros, la socialización de las 
indnstiias, el aumento arbitrario de los sallario«, causaron una rápida dismi 
unción del irabaijo y arruinaron la producción.» 
«Es una i l i is ión- añade—creer que la socialización de la propiedad pn 
vada enriqueen al obrero. EH bíenestairde la clase obrera no puede aumentar 
de improviso por un hecho que no crea ni un adarme de riqueza nuevai dispo 
niblé; y la, creación de riquezas nuevas, total y forzosamente interrumpida 
durante los primeros tiempos del régimen comunista, sólo puede lograrse por 
un lar^o esl in-izo de transformación y adaptación. Culpa grande del fracaso 
comunista húngaro, menmbe a los que confunden Ja sccialización de la pro 
piedad con la sociaJización de la producción." 
((La primera-dice Varga—puede realizarse por un acto de fuerza revo 
lucionaria; mas la segunda ño puede ser sino el resniUado de mnchos mo& de 
trabajo metódico y de reorganización racional, proceso imposible cuando 
las medios dé producción caen en manos de una clase obrera* corrompida por 
el espíritu capitalista e impulsada por instintos, de codicia y de. egoísmo.» 
Adviértase que el mismo diario socialista belga» reconoce que la dicta 
dura proletaria en Hungría no se estab'eció por un movimiento revolucionario 
del mismo proletariado, sino por deMnerada ejecución de un plan conceb'do 
por los socialistas doctrinarios. Ya observábamos ayer en este mismo lugar 
(fue 'las catastrófica*: realizaciones del comuniMno a la rusa, son ccnsccuen 
cia obligada de los principios socialistas. í á W é éstos y aíjuéllafi no media 
otra .separación ni diferencia que una cuestión de táctica o de oportunismo. 
Ojalá las confesiones del ex comisario húngaro llegasen a oídos de mu 
< tais obreros que aún creen de buena fe en é l paraíso comunista que Ies pro 
meten algunos audaces 
POB T E L E F O N O POB T E L E F O N O 
Madrid, 18.—<(E1 Sol», «A B C» y Bafcelona, 18.—El presujíinte de la 
«Eili Liberal» continúan en polémica Mancomunidad ha dicho que reunirá a 
sobre la cuestión del papel. los consejeros y person^rtécnico para 
«A B C» titula el artículo en que tía ver las modificaciones (|ue han de intro 
ta de esa cuestión ((Para restablecer la (lucirse en la reafl orden últimamente 
verdad». publicada. 
Recoge las apreciaciones publicadas Después se reunirá el pleno y se adop 
por ((El Día» y «La Tribuna», respecto tar-án acuerdos definitivos, 
al particular. I Se cree, por consiguiente, que este 
Repite que esíá demostrado cumpli asuntó de la Mancomunidad quedará 
llámente, con eP 'testimonio de 6SOS p€ 
i )odíeos, que es falso de toda falsedad 
que la real orden fijando en diez cénti 
mos el precio de los periódicos haya 
sido amañada con perjuicio de na*lie 
e inspirada en el deseo de favorecer a 
«A B C". 
Añade que para fijar da superficie de 
13.000 centímetros no se tuvo para na 
da en cuenta las 32 páginas de «A R C» 
sino las 16 páginas de «La Correspon 
!*Sl de i i m i vez l i d i i i d a d o . 
L A C A M P A Ñ A T E R R O R I S T A 
Un guardia municipal quita la 
mecha a un petardo. 
POR TELEFONO 
Valencia, 18.—A las diez y cuarto de 
la anoche última el guardia, municipal 
Juan Cabello observó que junto a la 
puerta de entrada a la imprenta del 
dencia de España», efue miden I2*9t6 diario republicano «El Pueblo» había 
centímetros. | inun caja que en un extremo tenía- en 
Refiere luego que el precio elevadísi cendida una mecha, d é l a que ya queda 
mo del papel obUgó a elevar a diez cén ha muy poco para llegar a la caja, 
timos algunos diarios, y gracias al an>¡ : Rápidmente apagó ta mecha y avisó 
(tipo reintegrable para la Piensa, el al regente de la imprenta y al propicia 
púlMco ha pagado el periódico a ñ#aid rio don, Félix AzzaU. 
de precio de lo (pie cuesta el papel en I Entonces se vió que la mecha estaba 
blanco. (fuertemente atada con un bramante a 
Luego hace «A B C» otras considera ' la caja y que dentro de ésta había un 
clones relacionadas con el mismo asun ^'bo delgado que contenúv pólvora. 
El ilustre ex presidente 
Consejo, Hega a Solórzan 
A lati seis de la tarde de ayer, y en uno de sus magnífic(is J 
llegó al1 pintoresco pueblo de Solórzano, donde, según costunibjAl 
veranos, el ilustre ex presidente del Consejo de ministros don Anión11 
acompañado d | su distinguida espovsa y de • n secretario parTicJS 
Rovira. ' ^ 
A la entrada, de la posesión que en dicho lugar posee el eminente 
fué recibido por numerosas personalidades del pueblo y mucliosa,,̂  
ticulares y políticos, entre ios que se encontraban don José R u g a S 
mundo Ricalde, don Miguel Palacio, do n Ramón Fernández, S I 
párroco de la aldea, don .losé María Sierra, don Enrique Cagigat | ¡ 
do Aja y don Feliciano Valdés, quienes, en sentidas frases, i|l(Tl||"! 
cién llegados la bienvenida, déseándol es grata estancia en Solórz^ 
E l señor Maura agradeció sinceramente este acto espontiin,.,,'̂  
retirándose seguidamente a descansar de üas .'a igas del viaje. ' 
Sean bienvenidos los ilustres viaj eros a esta tierra que 
en ta que tan justamente son respetados y queridos. 
embaucadores.» 
L A F I E S T A D E S A N C R I S T O B A L C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Bendición de automóvi- Acaba una huelga de cin 
les en el Retiro. !• co meses. 
PUK TELEFONO 
Madrid, 18.—En el paseo de coches 
del Retiro se ha celebrado hoy, con 
t0<la siileinnidiid. ha bendición de auto 
in.niles. 
Se inslaló un altar, en el que figunu 
ba la imagen de San Cristóbal. 
A¡i aclo asistió la infanta» doña Isa 
bel. 
Coacurriéron bastanttes automóvi 
íes. 
POR TELEFONO 
Valencia, 18.—Ha quedado solucio 
nada la biie%a de metalúrgicos de es4a 
ciudad, que ha durado cinco meses. 
A. los obreros se les conceden aumen 
tos de 25, 30, 35 y 40 por 100. 
Hoy se han firmado las bases acor-
dadas entre las representaciones patro 
nal y obrera. 
Mañana, reaniudarán el trabajo los 
cinco mil huelguistas metalúrgicos. 
L a solución de este conflicto la desea 
" F C T A T T D p j P F R F T l A l)a!l ,,;'l,'s- debido a la situación en que 
' I \ W L . r \ L . L / M Se encontraban casi todas las familias 
de los huelguisítas y porque ;! malestar 
que producía el paro era grande. V a han comenzado iog ensayos de l a po iiH'di;i, poJicíq.ca ilo gxm ^ p e é t á e u í o «El 
cmist^rlo de los 13 fi I.a moníHla- r o t a » , con 
l i m i a c i ó a de ias arriesgadas á v e n t i r r a s «le 
i^acice. Po lo \ el conde Hugo. 
És t a abra, por su p a ^ i i i f i c a p r e s e n t a c i ó n 
y par !'«s soi 'prendehtes-e inesperados I r u 
eos, i U ' g ran efecto esc^ i i co , que t ienen In 
en su d e s á i T p l I o , ha de oi i tencr . segwca 
ni-ente, él ínifsmo é x t r a o M i n a r i o é x i t o epie 
l i a a lcanzai lo en p t r a á poblaciones, con m á s 
m o t i v o , si se l lene p r e s e n t é «pie en Santan 
flc-r. a l u ^ g a r p u r las buenas entradas qne 
tiene e s t é Tea t ro desde q i í é de})t>tO esta 
Coinp.aiü.ía, ios adrnia-adpí 'es del ^ p e o t á c i d o 
qtie cMrigtí Rnri<que nainl . 'a ' , f o r m a n u n a le 
g lón iasomlirosa 
Entre los i feeios efeeéiúcop de m á s sciisa 
e i ú n . flgiu'an, u n a ea ias i ro lc f e r r o v i a r i a , 
p r e s é n t e n l a i on g ran propiedad , y u n a for 
nQldatote é x p l o s i ó n , cpie d e r r u m b a una m u 
r a l l a . En «Él rn is ier io de bos UJ», i . u c i l l e 
r o l o y conde l i n g o c o ñ t i h ú a p sus «ex 
ploats» e x t r a o r d í n a r i o s , venciendo m i l ohs 
l ácn^os pa ra logra r , a l fin. sa.lir victoi-iosos 
de la tuicha c n i a i i l a d a c m i i i a sus i r i e c o n c i 
lo i iccs enemigos. 
H o y Se r e p r e s e i i l a i á la comedia de m i s 
ter io , en cnai.r.i actos. «'Los envenenadores 
u el corredor d e l a m u e r t e » , en l a que, i ln 
r a n t e su desari 'ol lo, no decae, n i p o i un mo 
méntiO, e l i n t e r é s de las escenas y l a i n t r i 
ga crece, cada vez m á s cmifusa e i n e x p l i 
CüUl!'. 
M a ñ a n a , i l n m j i i ^ o , en la s e c c i ó n de moda 
r í e lés s. ' i- de la lai 'de, se p o n d r á es es. ena 
j a comedia "El liomin-e invisilMe.., en la que 
se presenta yin choque de trenes, de éc.ajx 
v l suaUdad pisici',nica. 
DE UNA CATASTROFE 
APARECE UN CADAVER 
DHlZftBfl, pera Tanipico 
Habiéndose declarado allí 
la peste bubónica, dicho va-
por no hará escala en citado 
puerto de TAMPÍC9. 
Los s e ñ o r e s pacaje os que 
tengan sacado billete pue-
de» pasar a recoger su Im-
porte a la Agencia. 
A N T O N I O A L B E R D i 
O I R U t l A flINIRAL 
Esp tc l a l l s t a t n Partos. E n f e r B a t f a A t i i i 
l a i f a j t r , V Í M a r l n a r w -
oentusut t t i l w & m*m y «• t r ü a M n t s 
AMOS BR • • a A L A N T f l . M . f f f 
joáüii Lombera Camloo 
A n s i a d o . — r r « « u r B d » r dlt I M t r i k u n a l M 
• H a N V i - N v a ' • ' • ^ • * I M 
POR TELEFONO 
Bilbiu., 18.—Sigue siendo en SaiíUir 
ce al tenia de kxlas las conversaciones 
la catástrofe ocunida ayer en e*|iiel 
püertfi con motivó de la explosión-re 
gisliada a bordo del vapor pesquero 
«Víctor Ri^,». 
Se ha iniciado un inoviniiento ad que 
seguratnen'te responderá con su.genero 
s i d a d aquel vecindario. La iniciativa 
lia partido de iki Cofrmlía de Pescado 
res, la cual se reunió ayer con tan tris 
te motivo. 
Después de dar cuenta de la catástro 
fe y hacer constatr el sentimiento de to 
dos, se acordó, entre otras cosas, abrir 
una suscripción y encabezarla con U'PH 
mil pesetas. 
Esta mañana, a. Jas once, varias per 
sonas vieron flotar eji cadáver de um 
.hombre en la punta del puerk), a unos 
quince metros próximamen'te del sitio 
en que ocurrió la explosión de la calde 
raí deii «Víctor Rita». 
Suponíase con fundamento que el ca 
dáver sería el de alguno de los tres her 
manos, y así resultó, en efecto, pues 
una vez sacado el cuerpo del agua se 
vió que era» eji del desgraciado José Se 
hastian Durañona. 
I Tenía el pobre joven la cabeza des 
trozada, por efecto, sin duda., de al 
gi'm golpe que recibió al ocurrir hu ex 
plosión. 
Entre di vecindario de Santurce ha 
producido excelen'te efecto ta noticia 
de que la Comisión provincia] ha acor 
dado, en su reunión de hoy, conceder 
5.000 pesetas para las familias de las 
víctimas, así como asistir mañana é' 
presidente y el mayor número posib'e 
de diputados a los funerales, que se 
celebrarán en la» iglesia parroqinail de 
San Jorge. 
lo. 
Los trabajos dei Comité arbitral. 
Madrid, 18.—Se ha constituido el 
Comité arbitral de periodistas encarga 
do de examinar las modificaciones de 
que sea susceptible la real orden reía 
Uva ají precio de los periódicos. 
Le constituyen los directores de «I.a 
Epoca», «El Imparcial» y «La Ac 
ción». 
Inmediiu'amente de constituido co 
menzó a actuar el Comité. 
Ha pedido a los periódicos que sus 
pendan toda dase de campañas spfofe 
este asunto haista ^ue termine sus 1fa 
bajos. 
Esta, tarde el Comité conferciK i c 
por espacio de cuatro bocas, con "un 
represenlante de «Bl Sol». 
Mañana continuará sus gestiones y 
la» impresión es que se llegará a una so 
lución armónica. 
Una infracción de la real orden. 
Barcelona, 18.—Los vendedores de 
periódicos han vendido hoy solamente 
los de Madrid, que íes dan cuaitro cénti 
mos en ejemplar. 
í/os directores de los periódicos loca 
les se han reunido para tratar de esta 
infracción de la real orden. 
E l gobernador civil ha dicho que se 
informará de lo que ocurre para evitar 
que los periódicos locales se encuen 
^ren en ¿ondiciones de inferioridad con 
los de Madrid. 
Eit presidente de la Asociación de la 
Prensa ha visitado al gobernador para 
hablarle de este asunto. 
Para el señor alcalde. 
Se han acercado a esta Redacción 
varios vecinos de las calles del Sol y 
San Simón, ilamentándose de que los 
faroles existcnles en aquellas calles no 
son. encendidos ni una sola noche, lo 
que constituye un peligro para los ve 
cinos de dichas calles. 
Trasladamos la queja ai señor alcal 
de, espejando sean atendidos dichos 
vecinos. 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Se solicitan 2.000 tone-
ladas más de trigo. 
Acudieron agentes, que se incauta 
ron del artefacto y le condujeron al 
parque para proceder a su experimen 
tación. 
El Júzgalo interviene en el asunto. 
¿SE PUEDE VIVIR EN MADRID? 
Ya escasea hasta el agua 
POH TELKFONO 
Madrid, 18.—La f#ta de agua ha 
revestido hoy graves caracteres. 
Sólo ha habido agua de la Hidráuli 
ca de ^antillana, conocida con el nom 
bre de «el agua gorda». 
Como >on escasas las acomedidas de 
agua de esta Emproa , se ha visto pre 
p i s a d o el Uiintamieuto a improvisar 
un servicio de mangas de riego en *as 
calles. 
Para recoger agua en estas mangue 
ras se han formado las ya clásicas «co 
las». 
El vecindario, alarmado al saber 
que la escasez de agua durará varios 
días, ha comnnzado a aprovisionarse 
dfli necesario líquido. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Un auto da la vuelta de campa-
na y hiere a un anciano. 
POB T E L E F O N O 
Madrid, 18.—Un automóvil dirigido 
por el mecánico Agustín Agulló mar 
chaba por la calle de Alcalá y por no 
atropellar a un anciano hizo tam rápi 
do viraje que dió la vuelta de campa 
na. 
Al caer el auto atrepelló a otro ancía 
no que por allí pasaba, hiriéndole gra 
veniente. 
El mecánico sufrió contusiones. 
NUESTRO VERANEO 
El 2 de julio llegarán los 
infantes. 
Y a se no ta a l g u n a a n i m a c i ó n de veranean-
tes en los hoteles y fondas de l a c a p i t a l que , 
c o m o de c o s t u m b r e , se apres tan a r e c i b i r a 
sus h u é s p e d e s con g randes r e f o r m a s de 
« c o n f o r t ' y c o m o d i d a d . 
E n la Sociedad de A m i g o s del Siardinere 
y a ha comenzado el t r a j í n p a r a l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a , s i endo i n n u m e r a b l e s las car tas 
que a l l í se r e c iben s o l i c i t a n d o deta l les de 
a l o j a m i e n t o , n ú m e r o de chale ts pa ra a l q u i -
lar , p rec ios de hospedaje en los hoteles, etc. 
S e g ú n nues t ras no t i c i a s las «v i l l a s» y h o -
teles d e l S a r d i n e r o e s t á n todos t omados pa-
r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n , l o que hace supone r 
que esta vez ha de ser e l veraneo en nues-
tras p l a y a s uno de los me jo re s de los ú l t i -
mos a ñ o s . 
SS. M M . los Reyes, s e g ú n y a d i j i m o s d í a s 
pasados, l l e g a r á n a esta c i u d a d en los p r i -
me ros d í a s de la s egunda decena de j u l i o , 
c o n ob je to de h a b i t a r en su p a l a c i o de l a 
Magda lena has?a m u y en t r ado s ep t i embre . 
L o s s e r e n í s i m o s in fan tes d o ñ a L u i s a y 
d o n Car los , que, c o m o s i e m p r e , son de los 
p r i m e r o s veraneantes que h o n r a n a nues t ra 
c i u d a d , l l e g a r á n a esta e l d í a 2 d e l p r ó x i m o 
mes, d ispues tos a a b a n d o n a r su r e s i d e n c i a 
d e l S a r d i n e r o a fines de s e p t i e m b r e o p r i -
meros de oc tub re . 
Con l a l l e g a d a de t an i l u s t r e s s e ñ o r e s po-
d r á darse po r comenzado el veraneo que , 
c o m o d e c i m o s antes, este a ñ o ha de ser ex-
celente p o r el n ú m e r o y c a l i d a d de nues t ros 
v is i tantes . 
UN ACCIDENTE M A R I T I M O 
El "España número 4", 
con averías. 
POR T E L E F O N O 
Rio de Janeiro.—A] f i l t r a r en el p u e d o de 
Sanios d vapor espaAol «Bsjpaüa n ú m e r o 4», 
procedenie de C á d i z , c h o c ó cun el buque in 
g lcs « l ' r i o r e» , c&l|S$pdose aver ias cu el cafi 
co c u y o poste de r e p a r a d ó n se eleva a yefn 
t i ocho m i l (luiros. 
FJ « E s p a ñ a n ú m e r o tuvo que ser remol 
cado. 
No hul^o. a fo r tuna i l amente . que i a i n e m a r 
desgracias. 
La novillada de mañana. 
El̂  gobernador, dijo ánoche a los pe 
riodistas que le había visitado una Co 
misión del pueblo de Molledo y o^ra del 
de Arenas de Iguña, solicitando que a Z(« y ,u,n ' i f cabello, 
dichos lugares les fuese faci'itada ha 
riña al precio de tasai. 
E l señor Sai\in(ler prometió com 
placerles. 
Taiiubién le visitó e!l r.üiniié directivo 
de la Cooperativa de la producción de 
pesca, la» cual fué a saludarle y a ofre 
ceî 'e sus buenos servicios. 
E l señor Santander agradeció ínti 
mámente esta deferencia y correspon 
dió a ella en forma parecida 
T O R O S EN M A D R I D 
Beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa. 
POR TELEFONO 
M ; i i l r i i l . I*.—F.sta. ranJc se ha celelirado 
la c o r r i d a ¡i heneficio ,)(. ia A s o c i a c i ó n de ! ; i 
Prensa. 
El p r i m e r o de los c o r n ú p e t o s , l id iados , 
p e r t e n e c í a a ki g a n a d e r í a de V é r a g u a . 
El Gal lo cede los t rastos al dehutante 
Chicuelo, qu ien rea l iza u n a m a l a faena. 
Con el estoque p r o p i n a dos pinchazos, a ñ a 
de o t ro alf i lerazo y corona pon un bajonazo 
que prenda la p r é s i d e n c i a con u n avis©. 
Efl segundo de los « a s t a d o s » pertenece a 
la m i s m a í í a n a d e r i a . 
Bel inonte le obsequia con unas v e r ó n i c a s . 
Llegaida !;i hora d é m a n e j a r el t r apo ro 
jo , rea l iza una faena m u y val iente , m e t í , 
do ent re jos pi lones , a t i zando ires .juincba. 
Pereero. de Al b a r r a n . 
F o r t u n a veron iquea s in p a r a r . 
Pases efectistas; m e d i a esfocada agrave, 
saila y repite r o n o n a a l i a , sal iendo eiitfan 
d i a d o y con la i i c r h c r a destrozada. 
Cuarto, de la ga j i adeHa de Ve ia^na . 
GallO v c r o i i u i n c a ha i io i ¡ indo. 
Reco.uv los Iraslos de manos de ChtCUC-!u 
y comienza la faena p o r - l a cara. 
Pierde l a m u l e t a dos veces y a p r o v e c h a n , 
do. ariza un;i pTifui ladá en éí ['escuezo. 
El to ro ae d i -Nin i i ra y muc re . (Pitos.) 
Quinto, de A l k i r r a n . " 
Es protestado por p e q u e ñ o y el presidente 
p o r el g r an n ú m e r w de bil letes ayer de> 
parbados , no es aven tu rado asegurar que 
m a ñ a n a , domingo , la T a u r i n a Kim-s se ve . 
r á en l a p r e c i s i ó n de u t i l i z a r el b a l a K » d o r 
ca r t e l i t o de ..No hay l o c a l i d a d e s » . 
Por c ie r to que. a pesar que el p r e é u 
puesto de esta n o v i l l a d a es mnebo m í i s ele 
vado que de l a an te r io r , los precios que 
r e h i r a n pa ra los rendidos d.- soml i ra , goJ y 
oipas lo<:a1i<lade^ son los mismos qne los 
• lie Illa del d í a del Corpus . 
| C l a i o es,t,á que o t ra Empresa que no fuese 
j l a T a u r i n a Kines , que todo su i n t e r é s es 
1 t r i b a en favorecer a la a f i c i ó n , , no p o d i i a 
hacer lo . 
I A estos sacr i t ic ios r e s p o n d e r á m a ñ a n a el 
pUblico aco tando todo el papel de t a q u i l l a , 
pues pboas veces se r e ú n e n los val iosos ele 
inentos que los cont ra tados papa és ta no 
\ ¡ H a d a . 
Notas p a l a t i n a s 
! POR T E L E F O N O 
Visitando una Exposición. 
Madrid, 18.—La Reina doña V|c*0 
ria ha visitado hoy la Exposición de 
medallas francesas, instalada en el pa 
laicio tle la. Biblioteca. 
Abil io L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Par to* y enfermedades da l a m u j e r . 
Consul ta de doce a d o s . — T e l é f o n o , 7-08 
• Ó M U O r a i a . I , p r l n c l n a l . 
M O T A OFICIOSA 
L a sesión exlraordij 
de ayer. 
Se c e l e b r ó a las cuatro tle im,, 
d i d a p o r e l s e ñ o r Pereda Palaeilj 
- D e l a C o m i s i ó n de Policía «3 
mesa e l conceder permiso a doni 
r r a n c e j a p a r a i n s t a l i r p i e s M 
pescado fuera de la Pcseadenu. 
D e l a m i s m a Comis ión quftyj 
dos los d i c t á m e n e s s iguiónt^ 
U n o p a r a que se adquieran 
p a r a e l a r r a s t r e de basuras. 
O t r o pa ra que sean preferidos i 
g reso en e l Cuerpo de b a r r e n é 
tuales despedidos . 
O t r o au to r i zando la construí 
de s e d i m e n t a c i ó n a la fábrica 
P r o n i l l o . 
P a s ó a los le t rados el proyecto i 
n i z a c i ó n de l Cuerpo de boraW,] 
T a m b i é n q u e d ó aprobad 
m e t r o s de m a n g a de riego; i miJ 
s e ñ o r e s Ca lvo y Compañía m i n ^ j 
en l a ca l l e de los Remedios, iiiiiwj 
u n pues to de leche en el Ríodf 
d o ñ a C a r l o t a Somarriba; autoriu 
ñ o r e s M . M o r a y Compañía y 
zada, p a r a ins t a l a r motores elí 
Se a c o r d ó igualmente lasecui 
c e m e n t e r i o de San Fermuuio, y? 
subasta de cajones y puesiosdtlj 
l a Esperanza. 
D e l a C o m i s i ó n de I w m M 
aco rdado e l que se reintegre'^ 
C a r b a j a l los gastos de alquileíif 
o c u p a e l Juzgado del Oeste. 
De l a C o m i s i ó n de Haciendú 
u n socor ro a d o ñ a Rosalía Cubilli| 
d ó m o d i f i c a r e l ar t ículo :M 
de S e c r e t a r í a , y gestionar que d 
q u i e r a la finca *San Qomí' 
G a l d ó s . 
Se conceden socorros a 
M a r t í n e z y d o ñ a Carmen tíaroW 
A d o n ( í u s t a v o San Martín 
c a r t a de pago , y al coiitratistii 
d e l a A v e n i d a d*e la Reina Vía! 
conoce l a preferencia de un - 1 
De l a C o m i s i ó n de Obras sea 
r ios d i c t á m e n e s sin mayor I 
apar te de u n o po r el que se im 
B a s i l i o de l B a r r i o para constn» 
a n i v e l . „„. 
ASUNTOS SOBR̂  
D e l a C o m i s i ó n de Hacientií 
e n v i a r a l a» de Obras y Policía i 
p i d i e n d o que no se eleve un Pls01 
a n t i t u b e r c u l o s o , para instalare»] 
r a t o r i o de bac t e r io log ía . 
De la C o m i s i ó n de Obran«J 
so a d o n Pab lo Ruiz para m 
á r b o l e s . . 
Se p e r m i t e a don Adolfo 
t razado de un camino veciiiHMI 
el paseo de S á n c h e z de Porro 
Monte , y se cede una pared» ^ 
a d o n J o s é Qui roga . 
ESPAÑA Y 
L a F ie s ta del| 
Barcelol 
Coinunicó después a los reporteros o rdena sea r e t í í a i do a los b o r n a í e s 
que había enviado un telegrama al co he s ' f ^ u y e H q u i n t o ..bis», que y e r o n i 
• • AU * • • 4 i t -t̂  i ~ quea el O . l u n t i n u a n d o el b a i l a b l f co 
imsano de Abaetecnnientos solicitando ^ i 0 I . . 
~ — — 'el nuevo envío de 2.000 toneladas de La faena cl« muleta es desconfiada y re. 
RimPnn RlllT AO Dl/ffnn tr'^0 Para atender Has necesidades de matadn con •.•univ« iduciia/.os y n » d.-sc-, 
l i l u Q I U U ÍXÍIÍL Wü I T I l l i U i l verano m ésta poblacuni. bello, a c e r t a n d o t t l segundo í n t e u t o . 
Dijo, f>or último, la a»utoridad gober 
nativa que a las seis de la tarde, y s m ' t o c o n ^ o ! ñ a h n a ^ 
ninguna novedad, había llegado ail puel s é p t i m o , de Albaríáu. 
blo de Solórzano el ex presidente del' F o n u n a l a ü e e a vistoso y t e r m i n a con tova 
; Consejo de ministros, ilustre estadiza i f ~ ; , - ; % e r a g u a 
don Antonio Maura, a quien visitará el U o con dos pinchazos y m e d i a .^ tocada, 
próximo lunes. J Cbicuelo adopta precauciones, t e r m i n a n 
ACCIDENTE DE A V I A C I O N 
Teniente de caballería 
herido. 
en 
He a q u í , en líneas •-^[ 
santie lu 'o^ran ia il'1 111 ' ' ' ^ 
ce l eb ra i - á la Sociedad > 
p a ñ a y Amor ica , en Bai" ' 
d í a s de bov y mafiana: 
l ) i a 1 9 . - A Ui-s nueve y • 
conferencia por don ^ ' ' ^ j i i o 
g r an s a l ó n de tiesta* 'i1'1 ."^ 
bo. i lus t rada con l ' ^ ^ f l c t ó 
fótas proyecciones 10"^ ^ j 
bleinente ampliadas, ^ 
profeso con él ^ ^ ^ 
l o r i o Fabra y l>er l l lÜlM\ 
a d m i r a r con roda uYiii\ 
gunas de Las P ' ^ n t f * 
tes, s i n los inoonveniei» ^ 
reota oon los a p a T a ^ S i 
u n gruj>o nut r ido ^\ \ i 
comp.letame.nDe imP081 0it, 
al Observator io V*?1^.^ j 
r a n var ios ^ " ^ J i * $ 
per i t as para el exai" 
apara tos i i s t ro i ióniu ' • ; [r¿ 
^ D Í a S O . - A las ^ ; ^ 
t i empo lo periolt' '- - (,, ctW 
Pompeya , situado ^ v e s ^ - J 
dé Caiáaudve con la ' _ : 
cía de don José Ce ' j 
n a r el monienio w r , 
t i c i o de verano. I - ^ ' noí 
Of R U I ANO D I N T I 8 . . 
i i la PaMiltfttf i f Med le lna « a ttMwm 
Consul ta de d i » a a n a j d t t r** w m u . 
Ha t r a i l a d a d o >u « l l n i e a a. 
Alameda P r ü u e r a . I . — T e l é f o n o , l—m 
Sexto. He lmon te ' queda bien en v e r ó n i c a s . 
Ejecute una faena val iente y a t iza Ün es 
L a oo r ra tpandsno la p o l i t l a a y H t a r a r M 
• n t a f e r e d t i d l r e t t t r . 
POR TELUFOI^O 
M a d r i d . lt<.--Mo:y real izaba pr. ' icticas de 
a v i a c i ó n en ( l e í a l e , el teniente de cabal lo 
r í a don A n t o n i o l'.speni et. , 
A l a t e r r i z a r rozo v ió i én t a ro . eñ t e ei apara 
to con e i suelo y el j d l o t o fué despedido de 
su asiento, su f r iendo contusiones genera l iza 
das, de p ronos t ico reservado. 
Vué as is t ido en el b o t l q u i n de u rgenc ia 
del A e r ó d r o m o . 
. i . l a d d é «e r efecW^ 
cedimientos de l 1 ^ . 
a s t r ó n o m o s griego* 
PET1 P I A N O S 
P I M O S m t m ^ l < 





E L MOMENTO POLITICO 
£1 gobernador de Barcelona 
pasará a la Dirección de Pri-
mera Enseñanza. 
EN L A PRESIDENCIA i 
xiadr id , 18.—HaJiilaiHlo t;,sta m a ñ a n a el jé ' 
fe'ilel Ciobioruo ilti la real opdea r e í e r « n t e j 
. j precio fie ios ̂ r h ' n l k - o s y de las discusio ' 
lies a cjue lia dado lugar , d i j o que h a b í a í - e ' 
LA M O D E S T I A D E L B R R O U X 
Hoj estuvo i ' i i el M i n i s t e r i o de l a (iober 
u a e i ó i i , v i s i f andu a l s e ñ o r B e r g a u i í u , e l j e -
fe (Je los rai l icales , s e ñ o r Ee r roux . 
Este conversi) unos inomei i tos con los pe 
Mnez Ípresidente de la f". A. . ) ; crono ^ ^ caJer d01 Astado, hn cniriieii2ado partido nacionalista *uroo, lian fl^rafl 
r^trador^. don José Mova (presiden l*9, c o n s u l t a de cos tumbre , a* las que se a ^ capital. 
S e S r ' S Tsnasmenírc -Fortuna, de Bilbao) y í l f ^ n deduce-gye en.bi.eve yan^a ponerse en <Mrcu , ^ nn¿,fMin¡nni>c n i í I l f Q _ 
•i ih lnis t i ro dei T raba jo , que du^'sü (le Ci'uz; juez de salida, 
«¿j idedores >" •••'>«L'i-e^as p e r i o d í s t i e ú s , todos 
Lós nuiy i't 'sjieiiiosos y a lgunas íie las cua 
Lj f o rnu i l aba i i observaeiones, '^ 
Añad id M1"' ,'1 .i1'!"1' d e l G o b i é r u o e s t á d i s 
onnesto ;L. a i i ' n d e r a iodos a flu de e v i t a r 
^ j a l q u i w pe r ju i c io , \ a este efecto ha que 
lado nonibr tula m u í C o m i s i ó n a r b i t r a l que 
M t M v e n d r á en el asunto para es tud ia r y 
¿ i c i a m m a r ueen a de cuantas reolamaeiones 
se fOlTOUlell . 
p e s p u é s d i jo (pie esta m a ñ a n a h a b í a oon 
fcr.-iu iado con .M eomle de B u g a l l a l acerca 
,),> \ ; i r ios asnnios. entre el los el r e l a t i v o a l 
^ a u i l i n a t o , cual , en e l Consejo de m i 
- n¡sU(,s que se celebre m a ñ a n a p o r l a tarde, 
en la Presiden, i n . q u e d a r á u l t i m a d o . 
p o r ú l i i t no , r e t i r ! . M i d o s e a l a r e u n i ó n de 
; ; i i i i e n i ! u ios catalanes ce lebrada "ayeT 
arde en Barcelona, d e d i c ó frases de elogio 
a la conducta de a q u é l l o s d ipu tados , que 
dad" una n o t a de r o r d m a . y de sensa 
lez cosa que no p o d í a menos de o c u r r i r , 
: dado el c a r á c t e r conc i l i ado r y j u r í d i c o d e 
la ncal orden d i c i a d a acerca de la Manco 
miuiidad. 
EN CfOBERNAC^QN 
\\ n i r t l iod ía de hoy r e c i b i ó a tos pe r lod i s 
el m i n i s t r o de la ( i o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
i M u a i n í n . 
Qomenzú uiauifes tando que se h a b í a afte 
'0$ el orden jniiblico en Kspaila. 
i ; i hecho l i a ociu ' r ido en C á c e r e s , donde 
aii i^aycr se c e l e b r ó una n u i n i t e s l a c i ó n de 
íflujeres, para pedir la rebaja del prec io de 
las subsistencias. 
Aí iadió el minis t i -u que hay en ('.ác-eres ejv 
iiieni"> r evo luc ionar ios hii,eresad.(»s en que | 
¡¡¡j vaya a-l m o t i n , hasta el pun to de que a 
¿ í á a r de haber rebaj iulu los i-oniei-ciautes " 
un cnarenia por c í e n l o id precio de ¡os a i . 
fciculos, sul>si.siia el m o v i m i e n t o . 
Ayer se r o g i s i r ó una c o l i s i ó n entre los 
gentes de la au to r idad y l o s n i an í f e s t a tn 1 
tes. i 
Resaltaron a lgunos her idos p o r amha.-
Iianes. 
- —En vis ta de e l lo—di jo el s e ñ o r Berga I 
mín—he ordenado a l gohe inador c i v i l qn-
r-niua la Junta de autor idades y resigne el 
mando en la a u t o r i d a d m i l i t a r ; pero hoy, 
segnn me comunica , re ina t r a n q u i l i d a d . 
B A R R l O B E R O , l ) I S ( , l S T A D t ) 
Una C o m i s i ó n de obreros mineros de Mué 
,,|l)ido ni imeri .sos t e l e g r a m a s ^ y car tas de ¡ riodiistas qu-e - h a b í a n ido a hacer i n f o r m a 
c ión en aquel Depar tamento . 
Le p r e g u n t a r o n si a s i s t i r í a a l a Asamblea 
de par l iamentar ios que se celebra en Bar . e 
lona . 
El s e ñ o r l . e r r o u x c o n t e s t ó d ic iendo ; 
—Ya he dado m i o p i n i ó n ai presidente de 
la M a n c o m u n i d n d . s e ñ o r P u l g y ( ' .adalalch: 
pero po r ¡los re la tos que he l e í d o en la P re i i 
sa rne he enterado de que las lanzas aé hun 
conver t ido en c a ñ a s . 
. . f e n . i r á usted? 
—De asis t ido a m í a y he quedado m u y sa 
tisfocho. 
El s e ñ o r Rar r iobero , que estaba presente, 
d i j o a l s e ñ o r L e r r o u x que los p e r i ó d i c o s de 
la m a ñ a n a pregnntabian que c i i an io - m i n i s 
t ro s s a l d r í a n de esta A s í i m b l e a . a lo que 
c o n t e s t ó : 
—No qu ie ro as i s t i r , porque no tengo de 
seos de ser m i n i s t r n . 
don Alfo  
don Teodo 
ro Díafc; juez de llegada, don Ramón 
(íanzo; secretarios, dun Fermín Sán 
ctifz y don Pedro Maliaño, y vocales, 
i(;s i t'preseíantes de los clubs conten 
jnientes. 
El yirájé coi'rei ;'i tu cargo de don. Lü 
ciauo San Kiueterio, don Santiago San 
fciafO > un r c i i res i i i i 'ante del Ariñ y la 
Giinnásticái, 
l l Cuerpo de 
toda la< carrera. 
UN C O M I S A B I O REGIO 
M a ñ a n a l o m a r á p o s e s i ó n del cargo de co 
m i s j i r i o regio del cana l de [gabél l i , el con 
de de San Luiis 
iM i l a r á p o s e s i ó n el c o m i s a r i o sa.liienle, 
runde de Esteban Gollantes, e! cual a su v e / 
fie |e isesionar; i . el martes po r la m a ñ a n a , 
del (k i ' l fd de eoiisejei'o permanente del Con 
sejo de Estado. 
D E S P I D I E N D O S E 
El general C a r r a n z a yiSító esta, nuu'uiüia. 
ajj Bey y al jefe del ( .ohierno, para despe 
noclie pa ra Ca r t a \ 
u n a v i s i t a de 
d.jrse, po rque sale esta nocli 
I genaj con objeto dé r ea l i za r 
insp1 cc ión a los nrscnalos de aque l la plaza. 
LAS HUELGAS A C R I C O L A S 
El s e ñ o r Dato a c u d i ó esta tarde a l a Pre 
s ide l i c i i i . i 
ellas la del 
h a b í a n quedado resueltas las huelgas a g n , 
colas dé Haemi, y 'Medinas idonia . 
En cambio se ha reproduc ido ,1a de l.e 
b r i j a . 
C O M E N T A R I O S \ i N A REUNIÓN 
Duran te boda la larde se han he^ho m u 
ohos comentar ios a la r e u m i ó n lenifVa/por 
ios d ipu tados regio na l istas, o o n y i n i f ' u ^ i -
i-n que h a b í a revestido escasa i inp .ouancjn 
e cree que eí! asunto asaniblcfa/ tpte.hir . ' i 
i c legado a segundo le i -minn y ««•^'•'qW f ' ' ' 1 " 
ra no se h a l l a r a de Ia'"<• i«efitíóii-(le4,lasaáM 
c o m u n i d a d . 
COMBINACION DE .\E:i;()S CABl iOS 
Se habla de lidia i ^§¡¡$¡8 eomhinac'KMi de 
altos cargos de llaeien' í íwj^eri la cual el i n 
le rven to r genera,! y el i l i ' r éc tor .geheiral del 
Tesoro s e r á n nombrados magistra.dos de la 
Sala, de |0 Contencioso del T r i l m n a l Su 
premo. • ' • ' } & •• 
Para s i i s i l t u i r a los mií.uiV*. se I ñ - d a ^ ^ i o s 
i i . ' i nhres de los s e ñ o r e s Baza *\*',<|ffcir](¡;ó'i.in. 
tjne oenpar ian los piuistos de sulnljKpftOr 
genevail de Hacienda. Bj p r i m e r o y d í i ^ c t o r 
e. i . t . i a l del Tesoro, el segundo, @ 
l 'arnhi . n setrt i i o m l H a < l o d i rec tor ^ f i i ' i - H 1 
.te C.onirihnciones, e' snhd i i ec to r \ ' a / 
qn.-z l l r i i l a ; i leleyado en Ma<l i - i i i } non M a -
r i a n o A l h a y probablemente S n í r a r á en es. 
la c o m h i n a c i ó n la d i recc i rm de Propiedades 
V la r e p r e s e n t a c i ó n de" Kstado en la T a h a -
c.al< yw. 
M A E S T R E DEJA ÉL ( i O B l l - H N o c i \ l l . Di-, c t l a s i f i c a d o 
BARCELONA 
Se ha designado def in i t ivamente el do 
talingo o lunes para regreso del s u m í Ma. s pUCS de]- p n i l i e r O , 2 5 p e s e t a s , 
t.re Laborde a M a d r i d . 
P a s a r á a encargarse de la D i r e c c i ó n gv 
ner; i l de p r i m e r i i K n - e ñ a n z a -
Al Ciobicrno c i v i l de Barce lona i rá el s<' 
ñ o r l ias v a la Di recc i .m depVduanas, - el 
señoi- .Wasela. 
U L T I M A S N O T I C I A S D E COBEBNACION 
Ma.dr i i l . li) (dos m a d r u g a d a E l subs. 
, i c i a r i o de G o b e r n a c i ó n , aJ r ec ib i r de ma 
d r i i ^ n d ü a loe per iodis tas les m a n i f e s t ó que 
ha i c n i i i i i a d o la Imelsía de obreros de B m 
fr ío . 
A g r e g ó (pie b a h í a celehrado una r e u n i ó n 
con la ponencia de d i r e d o r e s de p e r i ó d i 
cus; pero no fac i l i tó nota oficiosa. 
l a c i ó h Obii.igaciones de l Tesoro p o r ;ioo n ñ operaciones militares emprendí 
nones de peseta-s an 4,50 por IOU de í n t e r e s , das por los nacionalistas tle ambos bar; 
Acerca ¡e&te ú l t i m o extreano l íay t o d a v í a dos para aprovecharse de la vía férrea 
sub dudas y vac i lac iones , po ique . i in te .cs y cie ia5 nijnas (le carbón inquietan er: 
de d ñ e r o esta caro y no a c u d i r á e / .api ta l i _ _ „ A . , t „ , , , f. , 
a lia s u s c r i P n o n si ío se le b r i n d a un in ,(iS ̂ X™\ tUTCOS de Constaniinopla. 
i d ' , . , e q u i l a t i v o al que rige c-n el inercado Los pecios de los comestibles. 
i n t e r n a c i o n a l . París.—Toda la Prensa se congratu: 
Dejemos p o r un momen to jo del inieres . |a ^ que se vava generalizando Ja noi 
. i empre r e su l t a ra c t o y def lntdo que l a m a U d a d m ^ e] (|e ^ 
y 
Deuda flotante se a u m e u l a en el p ró . \ ¡ ,mo 
mes c"" u " a sl l II ,a eonsider.-ihie. qxíg¡ será 
a m p l i a d a m á s adela.ine, ya (pie -egnu el 
'-\plora(lores Cllbrirá ' " ' " i s t r o &g Hacienda., hab l an de lanzarse 
nnevos t í l u l o s en ocitulu-e O QOVleuibípe. 
Es q u é eso de los bonos del fesor^j Ti o b l i 
gacioncB son a corto plaz y el Banco \I¡ÜS 
artículos más indispensables de la \ i 
efe». Ivspecialmente en el SudoesU1 M 
Francia ha sido notable la baja en l$| 
adiinentos y en las materias primas. | 
FA «PeUt Parisién» opina que no só! CICLISMO 
Anoche quedó cerrada la, inscripción p r o r r o g a po r o t ros seis meses para ir t i r a n lo se trata, de que haya una baja elVct 
para el campeonato provincial ciclista do, p a r a se r repoghios d e s p u é s ur d i ame va en los precios de las subsistencia; 
sino de que esa» baja se haga extensiv 
a todos los artículos necesarios a I 
de la siguiente manera: 
Pablo Lavín, de Lcuredo. 
.loa(|iiín Prie'o, de A. E . 
Manuel Liañó, de A. E . 
Antonio García, de ü. C. iVl. S. 
José Castañedo, de li . C. M. S. 
darlos Schnman, de A. E . 
Jesús Prieto, de A. E . 
Sin opción a premio participará Vic 
tormo Otero. 
l .ns premios consistirán en nna copa 
de plata y 125 pesetas para el primei 
una e m i s i ó n de l a Deuda consol idada . 
I Son los mismos perros con diferentes go 
l lares , es deg i r , deudas diversas a. (jarge del 
E-vtado, en las que. se • v a r í a s ó l o id nombre . 
Y h a c i é n d o ' o asi he^jjOS logrado qijp, en SO 
año> . Ja Deuda p ú b l i c a , que a s c e n d í a a 
4.700 mi l lones , se haya elevado a 1*2.500. 
I • Y a veremos ^ua l sOrá (d final de i an r. j e 
tída,s l l amadas ai] c r é d i t o , y ¡le la eñ i te jón 
(•onstante y creciente de tan diversa v a r í e 
dad de tiiuUos. 
i A B R RO I B I B A B B Í 
DISPOSICION I N T E R E S A N T E 
vida. 
Aumenta el número de \ f i ; l -dore-
ai detall, que están decididos a interei 
sarse en favor del |úbl ico . 
Un graai almacén de ealzado.ha aum: 
ciado mía rebaja de 25 por 100. y o t r o í 
grandes establecimientos coinerciaS 
de París, que tienen sucursales MI Fmr 
cia y sus colonias, prepaa-an tarifas re. 
dncidas pana los artículos de priincríi 
y parai todo corredor que níQtrihurinn HP ^ u h v p n - 'l,','<'s'l,i|(l- entre e l l o s el café, l e s gr n L h.c -u, o o o , , , . . . AL U i s i r i D U L i u r nos y d azúcar.. 
Contra6ta con esta actitud l a dése 
llegue dentro de los 30 minutos des 
ciones. 
EN LOS CAMPOS DE SPORT 
Y. . . iVIVÁ E L D E P O R T E ! 
Cuando yo voy a Jos Campos de Sport Los del Spmmg, mientras practica 
a sustituir a mi querido compañero ron el fútbol, o sea en el primer cam 
«Pepe Montaña» voy con el propósito po. jugaron muy bien, demostrando lo 
de comunicar al díat siguiente a los lee cpie son: un equipo magnífico, muy 
tores mis impresiones sobre la forma completo y muy unido; dommo y fue 
va, a c o m p a ñ a d a del s e ñ o r Bar r iubero , esta en que han practicado el deporte am dominado, aunque, en honor a la ver 
• Ma m a ñ a n a en el M i n i s t e r i o de ja IÍO^ jJOS eqUipOS contendientes; pero hoy, dad, hicieron más lo primero que lo se 
Ti n lLiC' '1 ,""J,s"i", ''' '•|m,'vls,!"Si- por desgracia para todos, paira los 22 gundo. En cuanto al segundo campo 
?¿i*s.ü>sefi-eUu-io í e s m a n i f e s t ó que el se jugadores, para é l árbitro, para el pú ya he dicho bastante, 
ñor B e r g a m í n h a b í a dado ord.-n pa ra que la \}[ ico y para mí, •no puedo hacerlo, Los racingiustais jugaron muy meu. 
nada comisión se trasladase a l M i n i s t e r i o porque en los Campos de Sport se hizo aim(|ue del conjunto bajo algo Diez, 
ei Traba jo . . lo(j0 inenos deporte, excepto en que ayer hizo su juego clásico, o sea el del 
El s e ñ o r Bar r iobero se m o s t r ó m u y dJs 
«lista.lo po r esta, respuesta, porque los obre 
•íófi deseaban que hubi tvra i t n e r v e n i d o d i 
rectamente el s e ñ o r Ber«u .nu i i . 
LO m UA M A N O i.M I NI DAD 
l i a M a n d o hoiv «A B C» de la Real orden 
M ihi i i is t . ro de la i- ioben.acmn, referente perder Con el Racing, y esk), unido a 
a.las Diputaciones catalanas, dice que esta lai ignorancia y falta de energía del ar 
algunos momen'tps 
está. 
! Los jugadores del Spoi-Ung se reslg 
nan muy malí con la probabilidad de 
del partido, claro que siempre nos recuerda la famosa 
frase «un caibalio loco en una cacha 
Habm, asimismo, una prima de 25 
pesetas para el corredor que al regre 
so remonte primero Jesús del Monte. 
l í recorrido, según tenemos anuncia 
do, será Santander—Laredo—Santan 
der y ''a salida a las siete y media de la 
ma/iana. 
* « * 
Mañana domingo jugarán dos par-ti 
dos de campeonalo, para disputarse la 
copa dtínadá por el Club Kortuna, a 
las diez de la mañana, los primeros 
«onces» de 'los clubs Racing (reserva'' 
y Club Fortuna F . C. 
Jueces de línea y goal del Siempre 
Adelante y Equipo militar; árbilro. n o 
designado. • • 
* * * 
A las dos y inedia, y en partido de 
'•HM|M onaio para Ha Copa Fortuna, los 
equipos Siempre Adelainte y Equipo' 
militar. Jueces de línea y goal, del Club 
Fortuna F . C. y Racing' (reserva); árbi 
tro, don Romualdo Ha'bás. i 
Convocatoria. , 
Todos los jugadores del Club Fortn 
na deberán en con tríase a las ocho de 
en r e ía - iñn COií el V igéú t e presupuesto .!.• 
léñ-H, ínformadots y a p o r ios organUsmos 
del iendi . ' iues .'.le,! m i i i í s l e r i o de F C'uvn. 
s e r á n resueltas, p r e v i o informe de la seo 
cion respe t i v a y de l a subsecretaría del 
m i n i s i e r i o . s in necesidad de nuevos i n f o r 
mes. 
Aiu-ibnidos al M i n i s t e r i o del Traba jo l a 
d i s t r i b u c i ó n y (piagp de los a u x i l i o s y sub 
veneicnes que e i an ani'-'s de !a eompeten 
Cifl del de f o m e n t o , aquel l i epa r l a inen to ha 
díctiad.o ¡tes reglas que de))er;in referiese 
p a i a la t r a m i t a i í ó n de instrucciones por 
\$S eni idades interesadas. 
| EaiS Soriedades y C e ñ i r o s i o n v ida legal 
ijue tengan por fines p r inc ipa l e s , se.iíím sus 
estatutos o reglairíieiltO, enfermedades o de 
l u n e i ó n , a u x i l i o s a las cajas de re t i ro para 
ofifer.-s, m m u a l i d a d riiatérua, ' ajas . i r abo 
n o pojpmiiaress y . l e imís ¡n^ td tuc to i ies be 
i i - heas de . ai i ic te i - spciial y que asjdren a 
d i . hos a u x i l i o s , d e b e r á n d i r i g i r sus soilb í 
t.ud.. al M i n i s t e r i o i l . I l ' r íd ia jc . presentan 
,! ,se desde el díii I del p r i m e r mes hasia 
,:' d í a 15 del SfigUTiílO n ié s del a ñ o ecérn) 
mico en la s e c r e t a r í a del respectivo Q ¿ • 
b i e i m c i v i l , quedando s in curso las que " á r S 0 t 'a naija en' í l mercado de te.)id 
r e m i i a n por o teó COIKIUCIQ o se presenten no se producirá inmediatamente, debi 
fuera d d v-'a/.o expresad.. . Las s o i i c í n ¡ d e s (|0 n ¡¿8 fiiictuaciones de los cambios 
d(dier; i i i i r a.omipanadas de los documentos . . m 
a.f ! s | i m b i ad-.s, y f&r&ü disifnibnidíKS en ^ A L L A , EN 1741... 
las c a t e g o r í a s s iguientes: „ , "' 
P r i m e r a Sociedades que lentran por ob j 
¡ n . ) .1 socorro a, sus a s o c i a d ^ eu Caso 1,0 
i n u t i l i d a d , enfermedad o d e f u n c i ó n . 
Segunda> Bet i ro para obreros. I 
T e r c e r a M i i t n a ' i d a . l m m e r n a y . 'ajas de 
a h o r r o populares ; y ( 
C n a i m . L a s d e m á s in s t i t uc iones ben.-ti 
perada resistencia que oponen los es 
peculadores, tratando de extraviar a 
todo el mercado; pero sus proixkitos 
no triunfarán, porque en toda Fra- icia 
aumenta considerablemente la huelgd 
de consumidores. 
El presidente del Consejo de Ali : 
mentación lia declarado que cóncentra 
rá todos sus esfuerzos lia.-'a lograr miaj 
real e importante dis. ¡ Inución en el pl 
ció de la vida. 
ReSpeclo al comercio de lanas, las 
ventas qm se hami en f.ondres en la 
actualidad acusan una rebaja de m 
por 100, a la cual .sigue simnliáneameij 
te la baja de la libra esterlina. Sin en 
O,1-
Pero tampoco estaría de-
más en 1920. 
umy bien pensado si se ciuniple con i m p a r 
clalidad. 
• El in fo rme del Consejo de l i s t a d o — a ñ a d e 
—nrarcó con mezqu ina v l endem iosa p r o l i 
j ídad una c u e s t i ó n que sobre c e r r a r e l ca 
tíúao a las Diputac iones cata lanas , p lan 
leaba un nuevo p le i to . 
La Beal orden dei s e ñ o r l ' . e r - amiu reduc. 
••sie pleito a u n a c u e s t i ó n de t r áuMte . 
No desestima la, demanda sino se pide la 
revers ión de los servic ios a la M a n . o m u 
aidad. 
t . lomlo d.d expediente no lo discute la 
Heril qrden, \ la p r u e b a ' d e l acierto m i n i s 
ferial es que ha servido j ara que la may 
ría de |<)s par lamentar i ' ^s calalanes de? 
IÍ. . II ai s e ñ o r P n i - y Cadafaich. todo üo que antes les parecíai bueno y a 
E L N \ c i o . \ \I.I>.\IO. Y CAMBO desarrollar un juego por demás sucio 
- ionai : de amedrentar a los santanaermos, y. 
Diceq i ie es jus to que ósta pague su e r ro i . - c laro es, como el «referee» dejó pasa*r 
Quiso ser un o rgan i smo e x c i u s i v o - a ñ a d e todo, los racinguis'tas tuvieron que de 
bitro, dio lugar a un espectáculo qtíe, 
después de haber comenzado admira 
lilemente, haciendo verdadero futbo1, 
degeneró en algo lamentabilísimo y por 
demás censurable. 
De los once gijoneses que awer salie 
con a jugar una buena parte de ellos 
carece en absoluto de espíritu depor 
tivo y así resultó que cuando desde el 
comienzo del segundo campo se vieran 
rrena». 
Párrafo aparte, merece el extremo 
eferécha Pagaza, y no por la excelen 
eia de su juego, desgraciaidaimeiite-. 
ê te jugador hace una temporada, des~ 
de que defiende los coPores del Racing. ticos. 
12, bajo, para enterarles de un asunto. 
— Kl secretario, Francisco Rarandón. 
LA FIESTA DE SAN LUIS 
Q0NZAGA 
Deseando los congregan tos de San L u i s 
Gonzaga ce leb ra r la l lesta do su a n g é l i c o 
P a t r o n o con e l e sp l endor y en tus i a smo de 
a ñ o s a n t e r i y m s , l ian o r g a n i z a d o los s i g u i e n - ! 
tes so lemnes cul tos : ; 
M a ñ a n a , d o m i n g o , a las ocho y m e d i a , ' 
Misa y C o m u n i ó n genera l , con ó r g a n o y e á n - 1 
A laaftUfee y media . Misa so lemne , con pa-
n e g í r i c o de l Santo a ca rgo de l r e v e r e n d o 
Padre D e m e t r i o Vicente , S j . 
A c o n t i n u a c i ó n de la Misa Solemne se da-
r á a a d o r a r la r e l i q u i a d e l Santo. 
E l 
una 
en l a que se m a n i f e s t a r á una vez m á s e l ca-
Miscelánea extranjera. 
Incendio terminado. 
Londres.—El incendio de la selva de 
Highland (Escocia) ha terminado. 
Treinta y nueve millas cuadradas de 
! terreno forestail han quedado destruí 
' das. 
I E l calor hizo escapar a los animales 
SI lunes, 2 i , día "de San i uis/temlrá lugar que tenían su guarida en la selva, los 
a simpática fiesta en la Casa de Caridad,1 cuai ies atacaron a los bomberos, dificul 
está actuando en forma tad que el pú 
blico, que conoce de sobra sus faculta 
des y el papel brillantísimo que a que 
rer pudiera desempeñar, está camsán 
dose de verflfe permanecer cruzado de 
brazas, sin hacer nada por el balón, y 
taiaudo sus compañeros se le sirven ^ M s l ^ ^ S ^ ^ L ^ ^ndo los trabajos de extinción 
eche & perder jugadas que debieran ser Santa Casa, a quienes con tanta frecuencia 1 tropas de highlanders, provistas de 
¡cascos especiales, lucharon con el in 
ifíana, en la capilla de,cen{ii0i 
E l objeto de un viaje. 
Londres.—El ministro belga Gaspar 
dos serán obsequiados con una merienda ha llegado a esta capital, 
cena, servida por los congregantes i o ^ í ^ üe lo que SC ha (lidio, el 
A continuación los cuadros dramát eos de ' • iU u ^ , - , nc.-t-. 0 
la Casa de Caridad y de la Congregación de viaJe 110 tiene l501' obJe 0 aí>1Stl1 ^ ,aíi 
San Luis representarán algunas entreteni- conferencias que se celebran COll el 
das obras que regocijarán a los asilados. jefe bolchevista Krasnie. 
completamente dominados por los ra. coronadas por e éxito Todo esto me v l8^g^s^^&t i t 
i m & m l tras el empate, previeron tnduce a rogar al Comité ejecutivo que la Carida<|) ¿ L ^ d ^ p S l S ^ r u n * 
S la derrota," comenzaron a protestar de si quiere evitar el día menos pensado rev. r endo Padre J e s u í t a . 
t o d o no o u e a tes les na recia e o v a N desagradable incidente, retire a es A las c inco y m e d i a de l a t a rde los as i la- . 
A propt'isito de la actual cr is is a ' i i n e n i i 
cia y de los per ju ic ios y los dartos .p.e s u / g 
el p ú n i i c o consu imdur p o r la codic ia u § 
la,ta de ecnciencia de a ígua ios eMnrr . ian 
tes, los p e r i ó d i c o s rrauceses i - . j in<iu. ei 
unas cur iosas ordenanzas riel segundo fer 
ció d^ i s ig lo W l l l . en las que., ade f l i á s é 
eastigai- a los inf rae tore^ con las p'fcftas d, 
m u l l a y de p r i s i ñ n . se les I m p o n í a ..tras m 
menOS etlcil.ees. 
«Cual l iquiera hombre o m u j e r — d e c í a n la? 
ordenanzas de 1741—(pie haya v é n d í d o huel 
vos podr idos si ra procesado y puesto en l¿ 
picota,. Los huevos que se le hayan c i g i d r 
se e i i i t regaran a los mm-hachos, que t e n d r á r 
el derecho de a r r o j á r s e h . s a i]a . a r a y so l 
bre los vestidos, para d i v é i s i ó n del j uMico. . 
A esta s e g u í a n otra ' , tli-sposiiiones por ej 
esti lo, «y la. i 'iiliinia de ellas d e c í a asi : 
«A cua lqu ie ra b o m b r e mnje r .pie os« 
s. n.le.r liecHe aguada se le m e t e r á un emblj 
do hasta ja ga rgan ta y se le h a r á t r aga* 
dicha leche aguada hasta que no pueda re 
s i s t i r m á s . sin grave pe l ig ro de su v i d a * . 
Para. t i ' anquUidod de lecheros haut izador 
res y u i l t r amar inos q u í m i c o s y d e m á s ani-j 
tas,, de i!a a d u l t e r a c i ó n y de.! fraude, n peí 
mos que esas ordenanzas estabaJi en v igm 
en Pl 'ahcte y en el a ñ o 1741. 
- y ahora se encui n,tra con <[ue los elemen-
tos liberales de C a i a l u ñ a no le apoyan > 
'hasta los ohreros d e m u e s i ^ i n (pie n o . l e s 
| |e6ta en nada. • 
Anade a eslo (pie .1 n t r o de la c a p i i a l ca 
tnlana cunde el desaliento entre el e'emen 
nacional is ta , debido a luj tabu-r gube rna 
(tóenla] que realiza el s e ñ p r C a m b ó , y lio ca 
•'e dudar «pie esos elotnehtos i r á n a d o n d • 
vaya ei s e ñ o r C a m b ó . 
Se compren.I . ra - termina d ic iendo el se 
' 'Or G a r c í a Olivares- poj .pie hasta ahora 
W se ha p r o m o v i d o en C a t a l u ñ a un m o v í 
Hllento de car j ic ter u í i c i o n a l i s t a . 
te jugador defo equipo. 
Del árbitro y a he dicho bastante, 
pero quiero añadir que hace bien en 
ponerse para arbitrar ese jersey lagar 
to, que está muy en consonancia con 
Telegrama bursátil 
BOL»* DE PARIS 
tenderse de alguna manera y apelar a 
las mismas armas que esgrimían sus 
contrarios; con todo lo cual, repito, el 
deporte quedó convertido en balón > 
fué pataleado con tanta furia y saña 
como las que los «equipiers» ponían en 
buscar las piernas de sus contrarios, 
con ánimo de triturarlas. ¡Pobre depor 
le, cómo te pusieron ayer unos cuantos 
señores que tienen a gala llamarse de 
portistasl 
Ken ta francesa, 8 p o r 100 
ñ a s deseen h o n r a r l o s con su as is tencia . 
^^^vvvvvt^vvvv^A^^^vvvvvvvvvin^vvvvvvvvvvv* 
Teatro Pereda:-: -"Yun^dMo 
Temporada de funciones populares 
C O M P A Ñ Í A D R A M Á T I C A D K O B R A S N O R T E A M E R I C A N A S , P O L I C I A C A S 
Y D E G R \ N E S P E C T Á C U L O 
A las siete de l a t a rde y d iez y m e d i a de la noche . 
U K P O S I C I O N del sensac ional d r a m a [ n l i c i a c o e n c u a t r o .actos, o r i g i n a l de 
T u u g a l o a y H . C a s á i s DOS E N V E N E N A D O R E S O E L C O R R E D O R D E L A 
M U E R T E 
M a ñ a n a , d o m i n g o , a las tres V tres cuar tos . - L O S E N V E N E N A D O ES O E L 
C O R R E D O R D E L A M U E R T E . 
, A fes'siete de l a t a r d é y d iez y i n e d i a de l a noche. E L H O M B R E I N V I S I B J E 
P r ó x i m a m e n t e E L M I S T E R I O D E L O S T R E C E O L A M O N E D A R O T A . 
lili: partido trajo su cola, tan autidt 
portista como el encuentro mismo, por 
obraiy gi'acia de un insulto soez que un 
jugador gijonés se permitió dirigir a 
iodos los sauUiuderinos. 
Terminó el encuentro con el empaíc 
a uno, merced a un penal<y iior cada 
parte. 
K L A R — I T O . 
PEDESTRISMO 
E n el último tren de Bilbao llegará el 
gran corredor vizcaíno RomuaWo San 
Miguel, que tomará parte en la carrera vn.v n,u>' b & n . - g r i t á M du ran t e el trayec 
de mañaíia to,—y,-en efecto, e l ^orndo Je fu^. .Liei 
A recibile acudirán representantes de 
todas las Sociedades pedestristas. 
E l recoirido que han de seguir los 
eorredores es el siguiente: 
Salir de los Campos de Sport, subir 
por frente al hotel de Inglaterrai a la 
Avenida de los Castres, pasar por de 
trás del chalet de "os infantes, carrete 
ra a los Campos, entraír a los mismos y 
A C T U A L I D A D ECONOMICA 
La nueva emisión 
de obligaciones del 
Tesoro. 
A la Hac ienda e s p a ñ o l a ile pasa a lgo a s í 
c u m o a! cain(panero aquel que se decidir , 
tirai-se desde il.o a l to de l a torre . -Por a b o r a 
A la conferencia de Boulogne 
Roma.—El ministro de Negocios Ex 
tranjeros, Sforza, saldrá el sábado pa 
ra. represen1 ar a Italia en lai conferen 
cia de Boulogne sur Mer. 
E l presidente Giolitti ha visitado a 
en 
jen 
que q ñ c d . i 
los embajadores de Frtwica, Inglaterra Pesetas 
y los Estados Unidos. 
L a prescripción de delitos criminales 
en Francia. 
París.—Mi. Milleraind presidió esta 
maiunna la reunión del Consejo de mi 
nistros. 
E n la reunión se autorizó al ministro 
de Justicia para presentar a la Cánia 
R í o de l a P la ta 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de E s p a ñ a , A , 
I d e m M . Z. A 
I d e m A n d a l u c e s . 
G o l d f l e l d s 
Ran Mines 
Tha r f i i s • 
R í o T i n t o , 
L i b r a s . 
D ó l a r e s 
F rancos suizos 
I d e m belgas 
Escudos po r tuguese s 
L i r a s 
COronas suecas 
I d e m noruegaf l 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
. Pesos oro argentinos. 
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\ Gran Casino del jardinero : ^ Z l - ^ S A o 
i De cinco a ocho de h íarde, concieni selecto 
p o r la orques ta que d i r i g e d o n D i o n i s i o D í a z 
fué m a y o r eJ déf ic i t en 1913. que a s c e n d i ó n 
iss tnfjlones: No fué muobo m á s Mojo el dé 
ftcil dé Htl't. Kn 1Í915 va se e l e v ó a. 321 m i l l o 
oes: en 1916 a, 342; en 1917 a 2%; en 1!IIH a 
417. L a bajada, como lo del campanero de 
de 1» 
con d i 
. -lairin Mu [l U 
E L DOMINGO PROXIMO EXTRAORDINiRIA NOVILLADA 
e N O V I U L . O S - T O R O S 6 
ganader i a de d o n A l i p i o Póres! Tabernero , d e M a t i l l a de los B a ñ o s (Salamanea) 
visa rosa y c a ñ a . 
^atadore P A R E I I T U D E C O R D O B A . A N ü E L l L L O D E T R I A N A y E l f e n ó m e n o M A N O L t T O G R A N E R O . 
La c o r r i d a e m p o z a r á , a las c i n c o do l a t a rde . 
^oa toi-,)S pueden verse el v i c r i m s y s á b a d o de c u a t r o a s iete de la tarde. 
ddii faro; al llegar al primer cruce,-ta 
'mar la de la Albericia, subir unas es 
caleras situadas a la derecha y que 
darti acceso a la calleja de E l Ingenio; 
calleja de E l Ingenio con dirección al r m i r r a s ^ y a s iendo m á s r á p i d a . Kn i m el 
faro; al llegar a «La nueva mamuesi pteu se a ^ r o x i m á a oso m i l l ones T a m b i é n 
ta . imtrar por uña calleja que ^ ^ ^ ^ ^ T l X ^ t ^ ^ 
éntrente y que da a la playa lindero de ^ j a t r a y e c t o r i a es c ia ra y bien manif les 
enfrente y que d a la playa; lindero de i : todo meda b a c í a el bafcaoazg i i m i i . » 
l ia casa de don Angel Pérez con dírec i á c ^ a r este acude al Baiteo de Ks 
e i ó n ni farn-a n n o i c i e n n i M m s de e s t - paria ^ m i n i s t r o de Hacienda, y le m a n í uon ai iaio, a unoscicn ineiros (ie t s i v . ^ .i¡l.uu Ia L g w t f i ,(,v. rte, u.uu.ll 
iiindero esl.a.ra el viraje; volver hacia la t.slr , , adelantar ai! í es..,-,, hasta la su 
' ca.sa ROTIK'HI, bajar ptir jimto a esta fin ma de MU mi l lones de pesetas, puaro en la 
' c a á la playa, arenal, a salir a la calle ic t^Watí la eitenta poi^iénte s e ñ a l a un 
has ta l l e g a r a l golpe final! 
destrozado. 
Kste cuento nos viene a las mientes ail 
vei- que t a m l n é n él Tesoro e s p a ñ o l pue<le el tiempo pasado desde el primero de Marcos , 
pavonea, se qne po r ahora v u m u y bien con ^ d e m i l m s t & e l 2 4 d e t u 5 r e _ 
e| sistema de e m i t i r v de r rocha r , p i n . la rde , . A i / » - Í I I ' i I I 
0 t emprano Imhra de ven i r la l i q u i d a c i ó n 4? ^ 1 9 110 entrara CU IOS Cálculos de 
o ei golpe final, que h a b r á de ser d.-sasn-o os plazos para la prescripción de los 
sp- delitos criminales, 
v vamos a probairlo: i a huelga de los ferroviarios italianos ,y e n í e r m e d a d e 8 de l a i n í a n c i a . p o r el méd 
Segó¿ datos que teftemos a a v is ta , el dé 6183 B 10 Terrov,ar,os '^"^nos. Co especialista, d i rec tor de l a Gota de Le¿3 
(Jcit ttey P r e s u p u e s t ó e s p a ñ o l a s c e n d i ó a 35 " í ' tlp> > o^ta\o día ue la^ liuel | p/^BLO PERf DA Y ELORDI 
Calle de Burgos , 7, de once a dos. 
dar una vuelta; salida a la carretera i n i i iones en i í m . i ; n a bicoca; pase. Pero yo ga de ferroviarios, continúa igual. 
Par tos y e n f e r m a d a d e » de la m u j e r . 
E x profesor a u x i l i a r de dichas a s igna 
tu ras en l a Facu l t ad de Zaragoza. 
Rayos X.—Dia te rmia .—Alta f reouene la 
f j " 6 ^ m b 0 C * ¿ J S L ^ ^ i í S S ^ p r ' p m v e i í i o l d e r n o ' n n a ' í T ' COtt 186 economías de dcho 
Además de los trenes de i n e r c a 4 i c í a s 
salen dio. lamente conducidos por mi j «I — "I Z I i 
lilau-es unce de viajeros, con lo que el l l f , S f l ! l I 7 Q B VSrSIIflS 
servicio está asegurado. - < -
En la Cámara fancesa. 
París .—En la sesión celebrada é # a 
mailama por la Cámara de los diputa 
dos comenzó la discusión del proyecto 
concediendo a los. oficiales y soldados 
nuevas indemnizaciones para gas'ns 
del oficio. 
Las cantidades invertidas en esta* 
indenmizacones no gravan en nada el 
pi^esupuesk) de la Guerra, porque se 
Jairo; carretera ali Sardinero a entrar ^ (,mi,iim lle D¿'udai uot¿Bte () (,Mls0lj(la 
otra v ez en los Campos y dar una vuel d a para que el Hanc.o no te.nga que cont i 
ta a éstos para llegar a la meta. n u í » ios ade í i an tos . 
L a inscripción iniedará cerrada esta . ^ ,ltí ^ r t i j q u é en ei p r ó x i m o mes de 
, . * 1 j u l i o vencen los cupones de las Deudas de 
l iOCl i e , a l a s nueve. . E s p a d ó 'ilnfiea'ior. E x t e r i o r ) ainorfiizabRe i 
E l jurado le formarán los señores si po r KM), que i m p o r t a n unos H.SKI nijiionKs. se diñgía ai Yocha.v. 
guientes: y aui1 «jáado entren en T e s o r e r í a l a s recau ün emisario ha sido asesinado 
Presidente de honor, don Tomás ^ f f i f » 3 » : . ^ S í i P Í % f ^ ^ L ? n ñ L a cuestión de Orien^. 
ministerio. 
Misión americana atacada. 
Londres.—Comunican de Pekin que 
las fuerzas rebeldes del sur de Chuia 
han atacíldo a la misión americana que 
Carlos Rmuez Cahello 
M I D I O O OIRUJANO 
Enfermedades de l a m u j e r : P a r t o » . 
H o r a i d f consul ta : de d o » á cua t ro 
ceoto loe OI<MI festivos) 
W A » « « « . 1. T I L B P O N O «Te 
Agüero. 
Presidente efeclivó, don Paiíhuo -Mar 
indispei isahle y necesario e] ron(>urso del 
Ban^o, Consta ntinopla.—Se anuncia que 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , Q A R G A N T 
Y OIDOS 
Consul ta , de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , tó, P R I M E R O 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M I O I O O 
Espec ia l i s t a en enfemedades de l o s n l f i o i 
CONSULTA DK ONCE A UNA 
Y, en efecto, ai ••eñor Dominauez Pascual , llechid Hm y Klamil Bajá, auuboB del1 A T A R A Z A N A S . 10, 'SRGUNpo.-TRl.. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
« A H T A N D É K 
Cédulas B&nco Hipotecario tíe Éspá 
ña, 4 por 100, 97,30 por 100: pesetas 
8.000. 
• Deuda amortizab'e 5 pói1 100 (1900), 
94,00 por 100; pesetas 1G.000. 
flanco Central de Madrid, 112 pese 
tas una (45 acciones). 
(tlil.lGACIOM.S 
Ferrocanil Norte, primera serie, na 
cionaiHzadas, 3 por 100, 54,50 por 100; 
LS 27.500. 
Huesca a Francia por Canfranc, es 
pedales, 4 por 100, 72 por 100; pese 
tas 7.000. 
Valladolid a Ariza, serie A, 5 por 
100, 94,40 por 100; pesetas 10.000. 
Española de Construcción Naval, 5 
por 100, 104 por 100; pesetas 10.000. 
Electa de Viesgo, 5 por 100, 98 por 
100; pesetas 9.500. 
Compañíai Trasatlántica, 6 por 100, 
100,50, 100,75 v 101 por 100; peseras 
30.500. 
Mi A fTR I D 
Vascongada, 875 pesetas. 
MorMmai Benneo, Í20 í>ftseias.-
Mundaca, 460 i>e.setas fin cnrrieiíte; 
'(115 450 y 40() pesetas. 
Navegación Vascoasturianas 210 pe 
solas. 
Navegación Vizcayíu, 240 péselas. 
Marítima Bilbao, 545 pese-tas. 
Altos Homos, 223, 224, 225, 222,50 
vVW**%*WVWVV%» 
sacó su revólver y descerrajó dos Hros Anatoly Yakimov, que a la sazón per 
contra Nicolás Romanoff. tenecía a la guardia rojaí, aquella ina 
El ex Zaip cayó sin vida. Su familia tanza tuvo un carácter tan cruel, que 
lanzó gritos de horror. 
| Luego los guardias rojos icmpeza 
:ron á disparar contra los demás. Tu 
ivo lugar entonces una escena salvaje, 
l.as víctimas, presas de terror, corrie 
ron por ledas partes, buscando un re 
y 225 por 100 fin corriente; 227 por fugio en los rincones, detrás de los 
él se sintió enfermo y se vió obligado a 
salir de vez. en cuando al patio para 
no desmayarse. L a habitación quedó 
tan l^ena de sangre, que hubo que qui 
ta ría con escobas.» 
100 fin julio; 223 y 225 por 100, 
Resinera, 580, 577, 575 y 574 pese 
tas fin corriente; 585, 583, 580 y 579 
pesetas fin julio; 578, 577, 575 y 573 
pesetas. -
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia $ León, 53,75. 
Aisasua, 80,50. 
Nortes, primera serie, 53,75 v 53,50. 
Altos Hornos, 100,50. 
CAMBIOS 
París, cheque, 48,10. 
Londres, cheque, 24,01, 24,03, 24.05 
24.0(1 y 24.07. 
Cambio medio, 24,44. 
Berlín, cheque, 15,80 y 15,90. 
Cambio medio, 15,85. 
Nueva York, cheque, 0,01. 
EXPOSICION V P R O T E S T * 
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B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos; serie B, 72,00; 
serie C, 72,90. 
En carpetas provisionales; F , 70,85. 
Ayuntajuienlo de Bilbao, 83 por 100. 
ACCIONES 
Unión Minera, 10,60, 10,45¿ 10,40 
y 10,50 pesetas fin corriente; 40,70, 
10.55, 10,60 y 10,50 pest-as fin corrien 
••<•; 10,60 pesetas. 
I rquijo Vascongado, 395 pesetas fin 
corriente: 400 pesetas fin julio. 
Banco Central, 105 pesetas. 
Soia y Aznar, 2500, 2510 y 2500 pe 
setas fin corriente; 2520 pesetas fin 
julio; 2575 pesetas fin julio, prima 50 
peseras. 
Nervión, 2400 pesetas. 
I nión, 925 pesetas. 
^VWVOWWl/VVVVVVVVV VVVVVVVVVV ̂ -VWVWX \ W v»-.-i/Vt 
'Es ta A s o c i a c i ó n ha d i n g i d o a l s e ñ o r m i 
nísftrb de Hac ienda u n a e x p o s i c i ó n d i c i endo 
i o f i g u í e n t e : 
«Di- todas las modalidade,-; ene reviste una 
niaila p o l í t i c a , a i n T ' V i i í i iái lzj í s \.o). ig | ¿ 
l a a r a n r e l a r i a 
C o n s t i t u i d a l a Jun ta de Aranceles y Valu 
raciones , po r r(?piv.seuituiic-.> de iodos los 
¿ r e m l o i s productores , h u r t ó s e a s.i e ' ñ i p é 
tem ia la fornf íación dej \ r : i n c e l . o u é se en 
e a r ^ ó a u n a Coni i s iun ;. .•rnirj en'e, en 1H 
qm? no ti.-i-bía p ü n í f e r a e i ó n IIIUIWM-Ü'I rje:jos 
a- ' i : i i . idiores. SG%e i y ir ¡ r e t cnd" 
tá f i l ecer u n í u a n c e l i r a n - i t n io. ñ.inndf ios 
derechos s in I n t é r v é h c i ó n ile l a Junta en 
pleno ' 
E l s í s i e n - a qne se .sr-gui.-i, qe una apa 
roo|e h o n i a d e z . ó d n ^ i s t é < ti e i i i r e ^ a r las 
. La>ih.'a< iunes Ijecha.s para un A r a n c e l a 
l a Junta eii pXmo, y m len i r a s ést^á lo de 
baie,. l l j i i i - Ha c .un i i s iún piTMiaip-iii.1 por 
si •sola ÍKJS dercciiols ait^anoelartos en m i 
Arance l t r a n s i t o r i o y e.levarios al ininisu-o 
d e M a c i i n d a p a r a que é s t e los lleve a la 
"i iact 'Ki . . sin inU' iverK jnn de los eUnnento.s 
producWJres y s in escuoliar s iqu ie ra a jos 
a g r i r u l l o r e s de Levante . 
' L a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s do E s p a ñ a , 
d ispues ta a l a defensa de estos intereses, 
h a acordado p o r n n a n i m i d a d f o r n n i l a r las 
c0.1 icdaisiones s i g u i e utos: 
P r i m e r a . L a . \ s o c i a c i ó n de Ag i ' i cu l to rc^ 
de E s p a í i a declara" que no puede tener com 
pe lenc ia l a C o m i s i ó n i>ermanente de h i 
J i u i t a d é Arance les y IVailoraciones para 
( l i ja r nuevois dere rhos en e l A^ancoJ s i n 
preceder u n a a n i p l i s i m a i n l o n u a c i ó u na_ 
c i o n a l . 
Segundo. Em 'Ija Qoní ' i s ión 'pfcrmanenV-1' 
uo e s t á representada l a a g r i c u l t u r a espa 
ñ o l a en r e l a c i ó n a . l a p ro iporc iona l idad que 
l a corresponde como p r o d u c t o r a y como con 
s i nn ido ra . 
Tercera. E l c a p i t a l y el t r aba jo a g r í c o l a 
son los ú n i c o s que desde hace c i i u o a ñ o s 
no t ienen p r o t e i r i o n arancedaria: p r ó t e s t a -
(rios de que otras p roducc iones t a n necesa 
r í a s ipara l a v i d a , como la nuest ra , t engan 
u n t r a to de f avor y a ú n se p re t enda p r í v l í é 
g í a r l a S nuevaj i ieute . 
r u a r í a . Usfa -Vs-jeiación no puede hacer , 
se Qómpl lce do t a i i n jus t i c i a , y s ¡ l a Comi 
s i ón porsiste en fijar nuevos derechos a l 
Araueel e s p a ñ o l s i n el e o n o ü n i i e n l o de la 
n a c i ó n , l a r e p r e s e n t a c i ó n "única . ) que en la 
c i t ada C o m i s i ó n permanunte t iene toda Ja 
agr ie .u l tura e s p a ñ o l a , se r e t i r a r á de l a m i s 
m a . y l a A s o c i a c i ó n tltí Agr i cu l to re s o rga 
n u a r a actos p u ú i i c o s para! i n f o r m a r a Es 
p a ñ a del p e l i g r o enorme qu^ es p a r a La na 
c i ó n l a p a s i v i d í u l de la o p i n i ó n en tales 
usunios . 
F . s p e c i a l i » t a en o í d o e . n a r f s y g a r g a n t a , 
' . o n s u l í a l o t d í a » l%j5f>r»b!8i d § d les • 
v o * f i f l i r é » r m e d í s t. sala. 
W é n d M N ú A s s , 1S .—Tc lé fon t m 
O C U L I S T A 
• A N FRANCISCO. t3. H V C I J M C n 
M B S I S I N A I K T S l i M A Y P ! E L 
Cmisu l ta de 12 a I—Alameda p r i m e r a , i c 
l . )s m i é r c c ' . e s en la Cruz Roja, de 5 «i fi 
J u l i o C o r t i g u e r a 
SOLO P A R T O S V K N F E R M K D A D I t 
OU LA M U J I R 
("onsulta de once a una-
w n g L L e . 18, t 6 r o « r o . — T a l é f o n o . f 5í 
uní Toen mil [mi IMIL STEIHSBIP IOUPIIIK 
W U I 11 - REW T O I I 
En los ip r i t í i e ros d í a s de j u l i o s a l d r á de 
este puer to di m a g n í f i c o vapor 
. A . x x xx i s "t o JOL 
u d i n i i i e n d u carga para. 
rv e w Y o r k 
l.«KB !seiV'ie,s iia 1 ^adores pued|e(U <ljir¡gü 
Mis meica.ncii is al cu idado de la Agencia 
para su «-ndiaaui ie . <lebiendo « i t u a r l a tsn 
Santander alrededor de la fecha indicada. . 
l ' a r a smldciter cabida y d e m á s in fo rmes , 
i l r i g i r s e a su cons igna ta r io 
DON FRANCISCO S A L A Z A R 
l'aseo de l 'ereda, 18.—Telléfono ¡l?. 
L A S F I E R A S B O L C H E V I Q U E S 
Cómo fue asesinada la 
familia imperial rusa. 
Se ha hecho público un relato verac 
y espeluznante de la forma en que fué 
asesinaua la familia imperial rusa. 
He aquí la'referida versión,que po 
ne de relieve hasta qué pinito de salva 
jismo lleva la pasión a -los hombres: 
«La casa Ipatiev tenía dos pisos. En 
el entresuelo se encontraban los guar 
días; la familia imperial ocupaba el 
primero. 
Kl 17 de julio, poco después de la 
media noche, el ex Zar y todos! los 
suyos fueron despertados por los guar 
dias rojos, que ües dieron la orden de 
bajar al entresuelo. Allí fueron reuní 
dos en la habitación más espaciosa, 
que estaba llena de gente armada con 
lusi'es. L a mayor parte de los guar 
días rojos la constituían los letones. 
También se encontraban allí el coman 
dan'te militar de Ekaterinburgo, Yu 
rovsky, y algunos miembros del So 
viet local. 
E l ex Zar y su familia, así como el 
príncipe Golgorukiv, el doctor Bot 
kin, üa dama Virubova y unos cria 
dos, fueron colocados junto a la pared. 
E l comandante Yurovsky, dirigién 
dose a ellos, les declaró que, en vista 
de que el enemigo se acercaba a la ciu 
dad, el Soviet había ^omadb la deci 
sión de matarlesl. E inmetliaitameníte 
lüiiebles, agarrándose a los asesinos, 
a i T o d i l l á n d o s e ante ellos, a s i e n d o sus 
manos y sus fusiles. Pero muy pronto 
cayeron muertos o heridos por l a s ba 
h i s y las bayonetas. Sobre todo, eos 
tóles gran trabajo a los guardias rojos 
matar a la clama Virubova, que se de 
fendiía deseperadamen^, protegiendo 
su cabeza y su pecho con una almoha 
da y recorriendo la habitación en to 
dos sentidos. Los soldalos, enfureci, 
dos por tal resistencia, la acribillaron 
rnateriatonente a balazos y a bayone 
tazos. 
L a hija del ex Zar, Anastasia, al ver 
a su p a d r e muerto, sé desmayó y cayó 
al suelo. Cuando un guardia la too 
con el p i é , recobró los sentidos y ve 
puso a gritar desesperadamente. Ma 
tárenla a bayonetazos. 
Según uno de los testigos oculares 
de aquel bárbaro espectáculo, un taJ 
S u c e s q s d e a ? 6 r 
. PERRO A B A N D O N A D O 
P o r tener abandonado u n p e r r o de su pro 
p iedad , el que penet ra en los j a r d i n e s de 
P i q u i o , est.ropejnnlolus. fué denunc iado 
ayer don Genaro Meade. 
l - o l i ARROJAR BASURAS 
É r a u l i a J imeno, vec ina ' le í piso cuar to 
de l a c á s a n ú m e r o 22 de l a calle de Sai) 
Francisco tiene por eosfninbre a r r o j a r basu 
ras en l a cal le ja de Pascual , p o r lo que fué 
d e n u n c i a d a 
POR F A L T A DE PERMISO 
| F.l d u e ñ o del cluilet, " V i l l a Rosa., de] pü 
seo de M e n é n d e z de Pe layo . se l ia p e r m i l i 
do ve r i f i c a r á J g u á a á reparaemnes, s in el 
penu iso c<Há?6S¡pondierilé. 
FV>f La r . na rd i a n i n n i c i p a l se ci i rsO' l a 
. o r respondienie denunc ia . 
F.SC A N D A L O 
j En l a calle de Cas imi ro S á i n z cuest iona 
, ron ayer, véjántlotse de palabra y obra, los 
' i n d i v i d u o s Pl.-iciilo Salas y J o s é "l.nis Q u i n 
tana, dando frligar a la f o r m a c i ó n de nn 
grfen e s c á n d a l o . 
flütomóv7Íles F O R D 
En cami o la tercera expedición cte la FORD MOTOR 
COM PAN Y, de Cádiz, en el v po- '8 ti! z ". (Embarcados 
coch s s i 'am nte). Muy po os dispon ¡bles. 
Agencia; ¿RIHA^DO CORCHO.-Calle de Calderón, 33.-Garage 
L f l R O S ñ R I O 
F B B M DE m m S Y PERFUMERIA 
CASA F U N D A D A EN 1846 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
ÍÉS J l i c e f l i s ile M a s y M i s -
La Refería p La Caoada 
Exigid mapa Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
lentas por major y menor, Santiago González ? flrronte 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
Sus aguas son consideradas como (as me jo re s medic ina les del m u n d o ; c u r a n el l i n í a 
•ismo, l a e s c r ó f u l a en todas sus man i fes i a j iones ; tubercu los i s a los huesos, herpet is 
ao, anemia , r e u m a t i s m o , a r t r i s t i s m o , afecciones nasales, c a t a r r o c r ó n i c o del e s t ó m a 
e in tes t inos y no igua lado por n i n g ú r o t ro m e d i c a m e n t o en las enfermedades 
"nias de l a m u j e r . 
.1 POR ADA O F I C I A L : 15 JUMIO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O DIRECTOR, DON MA 
NUEL M A R T I N E Z E A L O 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E L « A L F O N S O XII» 
E i i l a tarde de hoy za rpa ra de este p u e j i e 
el la-a-^íi'l'iiiiji o e s p a ñ o l "Alfonso Xll»» con 
rur?iho a Habana . 
B U O l KS K M HADOS 
-.oriz.aJja», d f BiJibao, en l a s i i c 
"Calx» Tor i r ia iu i» , de Hilb. ' io, con ourga ge 
ne ra l . 
" VI I v i i n d i i " , de Bayona , eñ lastre, 
a'.ovadaji., de BMbao, en Uisin- . 
«Pedff*Quso«, de San Seb i i sL ián . é&n eé 
rnenfto. 
«Brens» , de Bi lbao , con cemento. 
« C m s a l n b i » , de B i l b a o , en lastre. 
"Antónie tó .» , de í d e m , con c a r g a genrra! . 
BUQUES S A L I D O S 
•(ri jón», par.a Bayona , en lastre. 
" S o i l i o l m » , pai 'a I n g l a t e r r a , con m i n e r a l . 
• Hebo le í io» , pai-a F e r r o ] , con l a d r i l l o . 
• A s u n c i ó n » , p a r a Avi les , en las t re . 
«Vicen t e N e s p r a l » , p a r a ü i j ó n , en la.stre. 
« B r e u s » , pai"a V igo , con cemento. 
« P t í d r o u s o » , para. ídeiw, con hle-m. 
« A n t o n i o t a » , i ) a r a (Üjón, en lastre. 
«Covadaá» , p a r a Bi lbao , con p i e d r a . 
U del H a l o iminila 
d e y a i e de [ a i m o . 
t í o s labnadiores <led fraile de Camargo , 
socios d e i Sirwlicato A g r i p ó l a , fundado h a 
ce doce aftos, y c u y o m i m e r o pasa y a de 
cuatrocientos , se dispone a celebrai ñea 
u i anua l con g r a n entus iasmo y a n i m a c i ó n 
Maf iaua , d o m i n g o , a í e s d,iea y r n e i ü a de 
Ja m a ñ a n a , .se r e u n i r á n lodos los socios, 
s e g ú n dispone eJ reglanu-nLo, en la c a p i l l a 
de San T i r s o , dej. b a r r i o d é «La V e r ^ e » . 
CafíttQ dor ios s a c a r á n en p r o c e s i ó n l a Ima 
gen i l i i Sanu. en nu'<Lio de. ias dos la rgas 
filas f iunuulas po r ion d e m á s y p r e s i d i d a 
p o r lodos los s e ñ o r e s sacerdotes del Val le y 
Jun ta del S ind ica to . 
A c o n t i n u a c i ó n , m i s a solemne can tada 
por u n a escogida C a p i l l a de m ú s i c a , y ser 
i rmn. que pred icara cJ entus ias ta l u n d a d o r 
de S ind ica tos y c o n s i l i a r i o de l a Federa 
c i ó n A g r í c o l a M o n t a ñ e s a , don .Anselmo B r a 
cho. 
P o r l a ta rde , a las t res y media , A s a m 
b l e a geoieral, en l a que se l e e r á , l a M e m o r i a 
y balance de cuentas y se p r o j p o n d r á n y 
d i s c u t i r á n asuntos de i n t e r é s pa ra todos, 
como son; .AnjnenSp yj perfeccionamiento) 
de l a p r o d u c c i ó n a g r ó p e c u a r i a , basada 
p r i n c i p a l m e n t e en l a exper ienc ia y p r á c t i 
ca de dos m i s m o s la lh rador t s ; c r e a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o de Ins t i tuc iones beneficio 
sas, Co(«peiai.ivaí> de consumo, seguro de 
ganados y edi l ic ios , socorros mu tuos , etc.; 
p e t i c i ó n de m e j o r a * y apoyo p a r a los l a 
o radores a los Poderes p ú b l i c o s . 
Y por ú l t i m o , aprovechando l a r e u n i ó n 
fie los labradores y de cuantos q u i e r a n asis 
u i a l acto, sean o no socios, d a r á u n a con 
í e r e n c i a sobre cosas p r á c t i c a s p a r a Jos a g r i 
i i;;!lore-s, e l i lusu 'ado Ingen ie ro a g r ó n o m o 
i ln i i E n r i q u e de l a Sama, y t a m b i é n p r o 
m w i c i a r a n n discurso sobre a c c i ó n social 
el joven 1pi'(>pagandisla y estudioso aboga 
do d o n E m i l i o Nieto. 
T e r m i n a d o el acto, se r i f a r á n u n a n o v i l l a 
v va r ios objetos de A g r i c c l t u r a 
pez Gordo, a y , a 
loba. Jo- l a Diez N e b r ^ X , 
Co l ina , Angeles Buiz ^ J l C 
na P é r e z • a n í e c ó n . FJri^ 
C A S A DF. S O C O R R O S a n t a m a r í a , Secundina R, 
Ayftr fueron n ^ i i d A n r'n m e l̂ n.'-aeo o« g e i a Rmhf M é n d e z , M i o a 1 
i . ib i i i í ir , ; i ' ' j iy : r o , Sara I . OPZ Ofwt,i« 
É n i s Mobanal , fie diez, y ocho a ñ ^ , de 
he r ida con.iiiisn en 0 (todo m o d í n de lia 
m a n o derecha. 
M a r í a Lu i sa Naval , de seis a ñ o g , de lie 
rida contusa en la r e g i ó n m e n t o n i a n a . 
Hosar io G o n z á l e z Hivero , do quince a ñ o s , 
de he r ida inciso punzante en l a c a r ^ d o r 
sal de Ja m a n o i zqu i e rda . 
ACCIDENTE DEL T R A B A J O 
..lose Cubedo Pumare jo , de diez y siete 
a ñ o s , ebanista, u a b a j a n d o en el t a l le r «le 
d o n P ó l i c a r p o M e á g o s á se p r o d u j o u n a he 
r i d a inc i sa en e l dedo ind ico de l a mano 
i z q u i e r d a . 
G E N 
Pedro A. Sa„ . 
(SUCESOR DE PEDRo . '"1 
Espec ia l idad en vinos Mi 
va. M a n z a n i l l a y V a i d e ' ^ c o ' } 
merado en comidas — T ^ . . ^ , 
M A T . V D E R O . - B o m a n e o 
K. sos m a y o r e s , 18; 
de 4.1¿1 k i l o g r a m o s . ii¡ 
Cerdos. 5; con peso de ¿te 
Coi-fieros, 74; con pesó a 
LA C A R I D A D 
I v i m i e n t o del 
j e l s i g u i e n w ; 
I Comidas dis t r ibuidas , 77, 
E n v i a d o s con b i l h i , . ' , 1 ' " -
' respeetivofi pirntos, 1. 
.usilados que quedan 
m l " ti 
•y Ui ^ i n d a unu.u.u^ 
M I SK . \ . 
l ' '))|-;ira 
diez, on e í paseo de Pemi 
- s n :.;ros de E s p a ñ a . , 
rez. pa-so<loti| 
« T e r e s a » , valses . - \ i i i ; , 
« L a dame de Pique» sinfJ 
- E l ca r ro del Sol,., ¿ " ^ 
- L a P i l a r i ca . . . g r an 









Pas o de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
í qo pos e léctr icos para automóvi les y barcos 
Reparación, carga y vent j de acumuladores 
Motores Westinghouse 
E U X I R ESTOMACAL 
d e S a f e d e C a i i o t ( S T O M A L D i ) 
! • r®c©tedo poir loe m é d i c o s de l a c c i n c o partee á o l r ^ u n d o p o i q u e fictt> 
I5c«, a y u d a á l a a d i g e s t i o n e s j a h m oí Rpf-tíftf, wnKR.án IAS «aoleet íaB d e l 
ESTÓMAGO É 
V i d a r e l i g i o s a 
SAN F O R T U N A T O , M A R T I R 
. M a ñ a n a , d o m i n g o , , c e i e b r a r á n los r e v é 
rendos Padres Pasionistas , en su ig l e s i a de 
' San M i g u e l , l a solemne íiesíta del í n c l i t o 
u t á r t i r San F o r t u n a t o , cuyo vene rando euer 
po, j u n t o con l a a i n p o l ü i a de su sangre, 
regalo de Su S a n t i d a d P í o X , descansa ba 
jo el altar m a y o r de d i c h a ig les ia . 
Con este í ln , m a ñ a n a , a l a s diez, se can 
tara m i s a solemne en honor deJ i m p o n e 
r r i t o a t le ta de l a le . 
A l f i n de l a m i s a se d a r á a besar a los 
fieles una r e l i q u i a de l Santo M á r t i r . 
P o r l a taaxie, a l a s siete, h a y r á t a m b i é n 
f u n c i ó n re l ig iosa en honor del m i s m o San 
to, con Rosar io , breve e jerc ic io de l mes a l 
Sagrado C o r a z ó n , de J e s ú s , s e r m ó n sobre 
eá Santo M á r t i r , que p r e d i c a r á e l r everen 
do Pad re Inda lec io , Pas ion is ta . t e n n i n u r 
dose con l a b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o SP' 
m e n t ó y a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a J 
v ic to C i u n p e ó n del Crucificado^ 
N. H.^-Con e l fin de sa t is facer ' i a p j - ^ i o ^ 
d e y ó c i ó n de los fieles, el cue rp^ , ^ s a n i o 
M;u - l i r e s t a r á expuesto todo ^ la 
p ú b l i c a v e n e r a c i ó n de su.» devotos 
AÜÜB.ACION NOCTURNA 
Ls ta noche ve lara a. j e s ú s Sac ramen tado 
en la San ta I g l e s i a Cate<iral. e l t u r n o ter 
cero. Nues t ra Se0.ora del C a n u v n . 
L a v i g i l i a , m i s a y s a g r a d a c o m u n i ó n , so 
r á n apl icadas por eü e terno descanso del «I 
m a de d o n J o s é Z a m a u i l l o y M o n r e a l (que 
e, i ' , d.) a pet i ioión pa) . i icu lar de su f a m i l i a . 
E X P L O R A D O R E S y M ^ . . 
las och, v media úv \a ln . ^ 
t a r á n en W Chito de la • 
que ío i tnan las tropas de Ĉ"JI11 
m i i f o r . - • y equipo. ' ' ^ Á 
E l g r u p o m a r í t i m o se en J 
n u s í n o l u f i a r y a la mi^nia ril1 
t a l ó n í i l a n m . " ' " K r » 
MECANICOS D E ~ I i n 5 M o d 
inv i t ados p a r a la i i i a u g u r a M l 
A R A C I L . s i m a d . , en la 
C a t ó l i c a , n ú m e r o U . que se celeh 
x i n i o d o m i n g o , a las «nce de la ^ 
E S P E C T A C Ü L 
T E A T R O P E R E D A -^ompaniad, 
a.- ofiras pol ic iacas , díritídfi^, 
R a m b a l . ™ 
H o y s á b a d o , a las siete y diez t 
«Los envenenad.n-cs n el eorreJ 
m u e r t e » . 
P A B E L L O N NARIK.N.-Tenipo J 
n e i n a t ó g r a f o . 
Desdo las- seis y media, la u 
aventuras « G a l a o r . m á s fuerte 1 
dis te». 
CIRCO D E G A L L O S - G r a n aconi* 
to ga lhs t i co : d e s a f í o de cinco pela 
F é n i x y F i a t Resuci tada y cuaoo» 
l l e ras de g r a n fama. 
Banco deSaniai 
C u e n t a s de moneda extraol 
v i s t a , 2 p o r 100 í d e m ídem. 
I d e m a 12 meses. 3 1/2 por \M 
I d e m . 
Caja de A b o n o s , disponible t 
3 por 100 de I n t e r é s anual hasta 
setas; e l exceso 2 por 100. 
D e p ó s i t o de valoreB, LIBRES 
chos de c u s t o d i a . 
ü r d e n e b de c o m p r a j venteé 
lase de v a l o r e » . 
C o b r o y descuen to de cuponeii. 
a m o r t i z a d o s . 
f i l r o s . c a r t a » :rédlio y oud 
g r A i c o i . J 
C u e n t a s de c r é d l í o y preilám 
g a r a n t í a de v a l o r e s , mercaderías, 
A c e p t a c i ó n y pago de giros en 
del R e i n o y d e l Extranjero coutr̂  
c i m i e n t o de embarque , factura,« 
l a c í a t e de o p e r & c i o n e i de Banul 
Vinos PATERNI 
Andrés Arche del 
ÍAMTA O L A R A , i i . - m w ^ i i o , 
SAN F R A M ^ ^ - ' o pRAl 
A v l w s a ^ ' ín ,c ,„0 ._Teiéfono, 
opQÍ 
j J A N O , CALLISTA, MA^I 
. a d o m i c i l i o de ocho a u 
. ú n e t e , de tres a seis.—VELAsw, 






cti i n O o o 
Deede el idia primero 
o n i 
de ^ 
a b i e r t o este ba lnear io al P ^ í f 0 ^ 
Se rv ic io d i a r i o de automóvil ^ 
m m m m un 
m M i • m 
®l dotop 0í mromasjú, i s ©fe/saps/^ fes 'tinritm, Snepmvna*, 
d l l arnée en niños f adlultftos q m , é uweí» 'fáéfnéQ mSmñimpwmein 
d i la tac ión c úioura daS (ssSéma@®0 'Ms, ÍE& ®pt 8 g .. k 
N o t i c i a s s u e l t a s 
T H © K o m l > o . 
P U R Q A N T I I O V A L 
S A N A T O R I O D E PEDROS A.—Se convoca 
pa ra h o y . a láá doce de l a ma^ap-a . en el 
Negociado M u n i c i p a l de S & n t d a á , a las ni 
ñ a s s iguientes : 
Isabel Cuevas San lamn. r i ! i , L u c i a (iomez 
Vapores correos americanos de 
El g rande y magní f ico vapu 
cano, de 14.000 toneladas y 17 








i ^ i l l e r n x e c á n i c o , cjompueafo de t o r n o dfc ¡ 
1,75, ent re puntos, con p la to ' u n i v e r s a l ; ' 
una cep i l l adora , un ta adro grande, u n a ; 
e smer i l ado ra , poleas, t ran;-misiones, v e n t i 
l ador de f ragua , etc 
HERMAN* )S C Ó T E H A . — L L A M E S 
Bacalao Langa 
' i T í E S P E S E T A S K I L O 
Puer ta la S ie r ra , n ú m , 6 y Peso, n ú m , I f 
U L T R A M A R I N O S — T E L E F O N O t*8 
" H o y 1 1 y . 
8 R A N O A F I R E S T A U R A N T 
B * a « « < » j l d i d «n fe«i(*s, k^nquataa. SÍ» 
H A I I T A O l O N I t 
S v r v l a t » 8 OI t a r t r y M r *M»iart««. 
Pisos amueblados 
en el S a r d i n e r o , «Vi l la A n i t a » , frente a loa 
í . f l inpog de Spor t . 
I 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
s a l d r á de Sanrauder el día 20 ^ 
m i t i e n d o pasajeros de c á ^ púeriDíl 
se y carga g e m í r a l , paja lo» v | 
. H A B A N A Y T A M P ^ 
Este m a g n í f i c o vapor rel 
mente de aquel los P u € f ^ ¿ i a , Pj 
Nor te de E s p a ñ a , y Ia , L f o ^ ' 
m o d i d a d del pasajero de p 
b i l le tes de i d a y vuelta ^ ^ r í 
P a r a i n fo rmes y d e t a l ' ^ 
c o n s i g n a t a r i o _ 
DON FRANCISCO S* foll0, 
Paseo de Pereda, n.? * 
l a s sefiov 
M . G. LACOMA 
el 
h a regresado de P a r í s c0" ü ' 'L, 1 
c i ó n de modelos de tarde/ w -
sentará a su clientela <W ¡6» 
lante. 4 
HERNAN C^jBTí»' 
M B a n c o M e 
Se recuerd* . a los M 
accioties nii.<wa« de ^ te ^ -í 
e l d í a 20 a i ;i«; <iel c o r r ^ 1 p ^ J 
efect ivo el ^ nW0 .n/. el ^ 1 . -mtf und0 p l ^ ^ 
a c c i ó n , p r r r * ntAndo 
d i en t e r&w AváQ provi810 
S a i i l ^ H l » " 
t a r i o , , í.jiis' 
Í ) E ««FX 
p ^ a : ^ 
,̂0 
A N D L K 
C O M E R C I A L 
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E L B O T I N D E Oí^O 
T í t u l o r e g i s t r a d o . 
C A S A F U N D A D A E N 1852 
ILDEFONSO R»MOS 
Puente, i duplicado. 
Blanca, 2. 
Sucursal: Pnenle, 2.=SflHTflHDER 
A L M A C E N E S D E C A L Z A D O S 
:: :: D E L U J O :: :: 
Ciríaco Laso 
A L M A t ' K N D E M O L D U R A S D O R A D A S 
E I M I T A C I O N E S A M A D E R A S F I N A S 
O M - . O C K A F Í A S , ( ¡ H A Ü A D O S V V I D R I O S 
T A L L E R D E ¡MARCOS A M E D I D A 
Calle del Puente, número 10 
R E L O J E R I A M O D R N A 
• l ) E 
P e d r o B a a m o n d e 
R ú e n t e , n ú m t 4 
I l c io j e s <le todas clases .-. C o m p o s t u r a s 
g a r a n t i z a d a s y e c o n ó m i c a s . 
- V A R O N A -
B O D A S , B A F T I Z O S 
A I U E D A D Y P R O N T I T U D 
ION LA C O N F E C C I O N 
D E E N C A R G O S 
Pnente, 4. =Te'éf. 22 
:: HOTBIi V RESTflíRJIHT z 
Nuevo Altillo, 
r i i n r i / Í* P U E N T E , N U M . I ( a i : 
t i l j l t l V H d e a l P a r a g ü e r í a de R 
G r a n A l m a c é n de calzado para S r ñ o r a , 
b a l l e r o y N i ñ o :-: Chanc los , Z a p a t i l l a s 
ta inas de cuero y s p o r t :-: P R E C I O F 
F " r a n c i 3 0 0 S^mohe 
S A N T A N D E R 
/ 
? 4 P 0 R E S CORREO? E S P I N O L E S 
D K L A 
Compaflía Trasatlántica 
i , í l t t ^ a d e O i x b a j y f M í e j i c o 
El d í a 1!) de j u n i o , a las tres de l a tarde, s a l d r á dt- .^aniander el vapo i 
SU C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E S 
a d r a l t l é n d o pasaje y ca rga s o l a m é í i t ^ p a r a Habana 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
P a r a H A B A N A . 350 pesetas y 22,(i0 de impuestos. 
P a r a V E R A C R U Z , 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se a d d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s pasa jeros que deseen embarca r con destino a la Bfa-
dana v Veracruz . que d e b e r á n proveerse le u n pasaporte v isado por el s e ñ o r c í m . 
sul de l a R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a í a Habana, v por el de esta n a c i ó n , 
Y a l s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , s i se d i r i g e n a Veracruz. s i n cuyos requis i toos no se 
o o d r á expedi r el bi l le te de pasaje. 
L i n e a d e l £ £ i o d o l á l ^ l a t a 
A fines de j u n i o s a l d r á de Santandci : el v a p o r 
c a r a t r ansbo rda r en C á d i z a l vanor 
J A R A B E 
S A G ü A L O N I A í 
R 
O R I E N T E F L O R I D O » i , A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S DIB E S P A Ñ A 
L a s m á s róniCí!5 y ré fre scan íca coi: p.cr/urite de alfa d i s t inc ión . 
C R E M A Dt: A L M E N D R A S CALBER 
J A B O N C A L - Í ; -
Prcp; : ;v : : ioncs marávIUbs 'a* , pm-.. «1 cut is 
Reina Victoria Eugenia; 
de l a m i s m a C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje pa ra Montev ideo y Buenos Ai res . 
Pa ra i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en c a n t a n * » 
S E Ñ O R E S HIJOS DE ANGEL PEREZ y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , N U M . 3 6 — T E L . 3-38 
1 
ede O Í O reconstituyente 
de extraordinaria actividad. 
Rápiifo en sus efeoos y de egradsfaüíiimo sabor 
El mejor de los tónicos. 
F o r t a l e c e e l o r g a n i s m o < l e l o s d é b i l e s 
Laboratorio P . BE8CAIV8A. .Banliago. 
L o s p e d i d o s a «La P r o p a g a n d a A c t i v a . 
A. ME?. ESES.—Santander 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a c a í d a d del pelo y lo \\ 
ce crecer n i a r a v i l l o s a m e n t e , porque d e s t r u y e l a caspa que ataca a l a r a í z , por i 
que ev i t a la ca lv ic ie , y en muchos casos favorece Ka sa l ida de l pe lo , í r e s u l t a u d u ; 
é s t e sedoso y flexible. T a n precioso prep a rado d e b í a p r e s i d i r s iempre todo buen 
tocador, aunque s ó l o fuese por lo que hermosea el cabello, pe^cindiendo de las de . 
Tiás v i r tudes que t an jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas L a e t ique ta i nd i ca el modc de usar lo . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
mu 
blanca de 
v * * . P a r f e s t l é n ? M O K ^ p t f é . 
V i i é l v í i t t r a j w y gabanes ÜM^? i ré*f 
H Ü i t t W i f g r t e a i a t ^ i . SSSSM'T ' • 9 
C o m p r o y v e d e 
M U E B L E S USADOS PAGA M A » Q U I 
N A D I E 
JUAN DE HERRERA, I 
e b a j a s i m p o r t a n t e s 
metros, a DIECISEIS pesetas. 
h'ÍLLAND WERICA UNE Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
SerYlclo cau,<l ír8s 8flmanas Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
lacla el d í a 2 de j u l i o s a l d r á de ^ ' i t . a n d e r el vapor de 10.000 toneladas n o m b r a d o 
« O « 1 * 1 
¡ N t i e n d o ca r sa para H A B A N A . VERACRUZ^ T A M P I C O Y NUEVA ORLEANS 
Fletes peducidss y sin iransbordo 
p O T A . - T a m h i é n a d m i t e carga con t r a n s b o r d o en H a ^ n a p a r a los s iguientos puer 
N de la is la de Cuba: Sant iago de Cuna. C i e n í u e g o s , N í a n z a n . lo , G u a n t ó n a m o Puer 
| ' • ^ i r e . B a ñ e s , V i t a . Casi lda, Tunas / a / a , J ú c a r o . S a n t a Cruz del S ü r . Nuevitas, 
gibara, C h a p a r í a . Ñ i p e y Baracoa. e A . , .rAN.,-, . .0 
1. Para so l ic i ta r in fo rmes y cab ida , d i n - i r s e a su cons igna ta r io en b A N F A N D E R y 
O o n F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s . n ü 3 . p r a l - T t l f 3 3 5 . - S A N T A N D E R 
l ^ s a n t i g u a s p a s t i l l a s pectorales de R i n c ó n , l a n c o n o c i d a ! j 
y u s a d a s por el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , por BU br lUante r e s u l l a a o 
p a r a , c o m b a t i r l a tog y afecciones d e g a r g a n t a , s e h a l a n d t 
r e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino J C o m p a a í » , «n U 
d e V l U a f r a n c » y C a W o y e n l a f a r m a c i a d e E r a s u a 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA U S 
C o n s u m i d o por l a s C o m p a ñ í a s de l o s fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Me 
d i n a del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f ron te ra p o r t u g u e 
sa y otras Empresas de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
s e ñ a l e s de l Estado, C o m p a M a T r a s a t l á ^ t v a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
f o n a l e s y ex t ran je ras . Declaradas s i m i l a r e s a l Ca rd i f f por el a l m i r a n t a z g o p o n u 
g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e n i K , para f r a g u a s . — A g l o ^ m e r a d ó s . — C o s pa ra usos m* 
' . a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s 
H á g a n s e los pedidos a la 
Saciedad Huí (ara Española 
Pe layo , 5. Barce lona , o a sus agentes en M A D R I D , <Ton R a m ó n Topete , AífbiiW. 
X I I , 19.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijofe de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a — G I J O N Y A V I 
L E S , agentes de la Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a l 
P a r a o t ros in fo rmes y precios d i r ig iese a las oflcinaa de l a 
S o o i e d s c i H u l l e r a E s p a ñ o l a 
E n 3 u a d a m a n n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7, bnjo 
» t i n í s o s a 
^ ü e v o preparado compuesto de bi -
olución 
v r 
^ b o n a to de sosa p u r í s i m s de osen- ^ 
cin A r n ^ de fflicero-fosfato de ca l de C R E O S O -
^ a d e am s. S u á t i t u y e con gran v e n - ^ UE K " ^ 1 " ,AN;NNA 
í # T A L . Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o s , 
aJa al bica 'rbonato en todos sus usos. O 5 r o n q U i t ¡ s y deb i l idad genera l .—Pre-
~~caja:2,50 V-^etas . ^ c i ó : 2,50 pesetas. 
DÉPOSITO: 
1,6 venta en la V ^ - n c i p a l e s f a r m a c i a s de Esparta . 















Por crónicas y rebeldes (¡ue seaa te 
curan pronto y radicalmente coa te* 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se rurard por si solo, sin inyecdooe» ai U?-
«HJO* que haya de Intervenir el médico y 
se enterara de tq enfermedAd 
Ruta toma» mu oap para bobvsaaen* ¿* c6> 
üepósits es Baroeleea. DT Andrea. Rtí-íWa 
Cataluña 88 — Venu> en Santnoder • t 
cala, oro» Pérez de) Molino V C a, WKÍ 
I y 5 ? principales farmacia» do Espafta, PCKÍS-
gnl y Amértcas 
Compro, uendo ? cambio 
l uda clase de muebles, objetos de arte 
alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , N U M E R O 1? 
Compro toda clase. A n t i g u o dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
ALSEDO B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
Guantería^ Corbatería I 
C a s a A L F O N S O 
SUD FlüDClltD, I I Ú . 25.-I6Í0I10 21Í-Sffll l i iffl» 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos . O b i 
}etos de capr i cho . Bastones. Sombrillf- 1 
Cartera-s. G é n e r o e de punto. C e r a R.'Iái | 
pago. I m p e r m e a b l e s de l a s mejores m a I 
•a p a r a s e ñ o r a s , caballero!-, y n i ñ o s i i 
T a l l e r de composturas y D e p ó s i t o de p a H 
r a g u a s y sombri l las . . 
.) L a P ina T a l l a d d ( 
? A « R I O A OB T A L L A R , B I S E L A R V RESTAURAR T O D A O L A » * D I LUNAB.—B8PB> 
JOS DB L A i F O R M A S Y M E D I D A S Q U I BE DESEA.—CUADROS « R A S A D O S V MOL. 
DURAS D E L P A I S Y EXTRANJERAS 
D R S P A C H O : Amó» dt Ecalante. n ú m e r o 4 - T e l M o n o B í l — F A B R I L V: C t r v a n í t a 1S 
\ i c tn i i a , y e g u a y aparejad^.. 
I i i fo j - inan ; W a d Rtis, n ú m . 1, entresuelo. 
S A N T A N D E R : P é r e z de l Molino y C o m p a ñ í a . ^ 
. M a • 
chale t .hotQl en l a calle de P e r i n é s , de esta 
c iudad , con agua, luz , cuar to de b a ñ o , t e r . 1 
mo s i fón , l avade ro y ga l l inen . ; t iene j a r . ' 
d i n y huer ta . P r ó x i m o a l t r a n v í a . I n f o r m a 
r á u , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
¿El meíor vino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes L ibe r t ad ) . T . 
• S d R N 
A N T I S A R N I C O M a r t í , el ú n i c o que l a cu 
r a s i n b a ñ o . Frasco, 3,25 pesetas. Venta , 
s e ñ o r e s P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a , y 
D í a z F. y Calvo, B lanca , 15. Sus i m i t a d o 
nes resul tan caras, peligrosas y apestan » 
5.37le t r ina : . 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a jaquecas, a lmor ranas ,* 
v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y otras consecuencias. Urge f t n j a r l a a t i empo , antes de que s o l 
c o n v i e r t a en graves enfermedades. Los po lvos reK^-i lar izadoires de RINCON p o n e l ¡i 
remedio t an senci l lo como seguro pa ra c o m b a i i ' •'••gún l o t iene demost rada en los-j 
35 a ñ o s de .éx i to creciente, r egu la r i zando p e r í e c l a n . o n t e el ejercicio de las f u n c i o . l ' 
•íes na tu r a l e s de l v i e m r e . No reconocen r i v a l en su ben ign idad y eficacia. P í d a n s e ' 
ujjanSoap na j a p m n i r e s "9 apuaA es • — B I L B A O . 
prospectos a l autor M . RINCON, f a rmac i a , de P é r e z del M o l i n o y C o m p a m v 
O i a u i c L i o O ó n a e z 
F O T Ó Q A R O 
P A L A C I O B E L O L U i » K R E C A T A S . - S A M T A M B E H 
f * R I 3 I E f t * C A I A E N A M P L I A C I t N E t Y P i l T A L i i 
